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^ M 1 ^ e«^í»»<w ^ Platillo Ue la AictAñrtH toma antas 
CClN contra"o en la balanza política al de la deraocraeia, ni 
nos apuntamos en una Imaginaria internacional de doc-
^ " f ? ^ se convertido en llamar fascistas. Nosotros & lo 
nuestro y en lo nuestro" 
ONESIMO KEDONDO 
Núm. 1.089. León, Miércoles 14 de Febrero, de 1940 
I J 
o 
E X T F 
o u r e armo 
(Exclusivo para PEOA) 
Tiene la historia de los pueblen sus estaciones t re . W¡ 
Pnaas arremolinadas en v.entos confusos y devasta- 5 
!fnr^ tempestades. En estos inviernos de la Historia, > 
«,ireae muchas veces, que el éxito fácil se le niega a J 
f^a eatera generación de hombres. Y no solo viven ge- ? 
rípraciones que chocan de cara con el drama de repun. < 
í iar a la humanísima ambición del éxito, sino que de > 
in obra anónima de perioaos caíaos en desprecio, otros < 
agavillan después los triunfos entre geórgicos cantos de ¿» 
ccsecha. ' . . . ^ " ' 5 
Üs lícito por eso, sm caer en huero juego de pala* m* 
bras hablar del "éxito del fracaso". Los grandes éxitos ^ 
—de' hombres y de pueblos—, se han enraizado en el 
tiempo comg fruto de obras de generaciones en olvido 
v hasta de magnos y aparentes fracasos. Las "edades ^ 
de oro" ante las que solemos extrasiamos blandamen. í» 
te no existirían sin las noches que las prolongan y que 
muchos desdeñan. Y es que la luz es el parto de la no- ? 
che y no hay ílenacimisuto sin su Edad Media, ni se 5 
respira el aire de las cumbres sin haber, escalado antes 
los montes quebrados y de peñascos. 
Al haber legado a la Historia treinta y doa meses 
de batallas, despiertos sobre una arquitectura en núnaa, 
la vida misma uos niega el éxito íácil. E l que soñase 
ahora con el halago de la fama, con el camino umbroso 
de fuentes y hierbas para el descanso, tendría que mo-
rirse con H pálida frialdad del desengaño soore el 
alma. 
Este es el destino de la postguerra. Pero hay unos 
hombres que vivierou cómodamente y no saben enterL 
dtrlo. Y hay otros hombres peores—rrésentidos, arbi-
tristas, enemigos nuestros—, que clespiertan todas las 
mañanas con esta pregunta & ñ o r de labios: ¿Por qué 
no se resuelve esto? ¿Por qué no se hace aquello otro? 
Quienes así hablan suelen considerar a sus hermanos 
hombres como grey de humildes servidores nacidos pa-
ra su cómodo regalo. O son también los que, lo mismo 
que ladrones al acecho, quisieran quedarse rezagados 
en algún recodo del camino para formar en el coro al_ 
borotado de los que critican, mientras ellos gozaban del 
mundo como espectadores¡ Y no puede haber ahora es-
pectadores. Ni neutrales que amañen corrillos de opo-
sición- Nuestro duro destino es un destino para toaos. 
Todo hombre, es hoy forzoso actor en el gran drama 
de nuestro tiempo. 
Es una hora en que los problemas parecen superio. 
res á facultad hifr^na de afrontarlos, la misión del 
gobernante es más áspera que nunca. Hoy es e1^políti-
co un hombre de misión. E l gobernar es casi un sacer-
docio. Por eso, quien se eleva a un cargo por ambición 
de fama o sueño de poder, siente pronto como las i lu-
siones que forjara se le diluyen en las propias manos. 
Y así nace esa palabra que se ha bautizado con el nom-
bre de "dimitir". La dimisión implica la renuncia al sa-
crificio. Es el afán de quedarse al borde del camino, 
mientras ios demás suben por el calvario de su destino 
histórico. Y el rezagado—el "emboscado"—es después el 
que critica, el que eleva el tono de la voz, el que odia 
con igual intensidad con que ambiciona. 
No se ha hecho para nosotros el éxito recargado de 
lu?. y de calor. Trabajamos en obra oscura de deses> 
combro y de cimentación de un futuro .Les que suben 
y empujau, tal vez no llegarán a la cumbre donde co-
rren los aires transparentes. Saben, mucho de ellos, que" 
hasta el posible que el odio moteje de fracaso su propi-
so sacrificio. Pero de este tránsito ha de nacer la lúa 
de mañana. 
Cada generación ha de soportar el peso de su desti-
no ante la Historia. E l peso que a nosotros nos toca lie-, 
var^ es duro y casi dramático. Pero no dimitiremos an-
te nada: ni ante la crítica de los que llevan sua cartapa. 
cios rellenos con planos de mentes locas; ni ante la iro-
nía de los que añoran prebendas que se fueron, ni ante 
e] veneno de los que, con frases que quiere ser ponde-
rada, realmente sienten hacia la vida nueva el odio de 
los enemigos. 
La hora es difícil, porque no puede ser de otra ma-
nera. ¿Quién tiene derecho a pedir milagros? ¿Y es pe-
queñe milagro ei disfrutar ya una Patria entera en el 
epilogo de treinta y dos meses de batalla? • 
Bien vendría—¡y que oportuna vendría!—una mor-
daza para las lenguas envenenadas y una coraza de for-
taleza de ánimo para que no pudiesen hacer mella en 




insiste en que sean l i -
berados los 21 alemanes 
del 
s s m - M a i u 
—0O0— 
Tqkío, 13.—El viceministro de 
Negocio* Extranjeros ha conver-
sado hoy con el embajador britá 
nicot Este repitió que Gran Bre-
taña está dispuesta a libertar a 
El viceministro mpón d e ^ ^ ^ ™ , ,el 
el gobierno japonés ha reanaüadoj f ^ 0 de en la región 
las negociaciones con el fin de obJ ?f bUma y *0bre íaiPale; LoS 
tener la debolución de 21 alema-' ata^ues soviéticos han sido re-
nes capturados. El embajador bii 
tánico respondió que su gobierno 
C o n t i n ú a n inútil mente los 
is tmo de 
o g a n 
roj os 
a r e n a 
Helsinski, 13.— Comunicado 
del ejército finlandés: 
"Ejercito de tierra.—El ene 
hará todo lo posible para atender 
al del japón.—EFE. 
1- um a 
Declaraciones de 
soore el viaie - ae 
—0U0— 
Londres, 13.—Refiriéndo3e a 
visita de Summer Weiles a Eui o-
pa, el primer ministro ingits, 
Mr. Chamberlain declaro en la 
Cámara de kx Comunes lo si-
guiente : 
chazados y los soldados finían, 
deses han realizado varios con-
trataques con pleno éxito, des 
truyendo 25 tanques rusos. E l 
combate continúa. 
el norte del lago Lado-
gan, varios ataques soviéticos 
fueron rechazadas y dos tan_ 
cues quedaron destruidos. 
En el- archipiélago de Pitka-
ranta ha sido también aniquila-
do en su mayor parte, por los 
finlan w3€s, una columna de 
abastecimientos. 
La actividad de las patrullas 
f i n l a n d e s a s h a d a d o buenos re_ 
Bul t ados e n l a r e g i ó n de Aijor-
, ' k i . Un ataque ruso f u é recha 
v.rlr\ orí nl lTVI n T .rio • -finio ;irío zado en Kuhmo. Los fi lande-
ses han ocupado varias posicio 
nes enemigas. Un destamento 
soviético • que intentaba aden-
trarse en nuestro territorio, 
RECHAZARA TODA PROPOSICION 
DE PAZ QUE NO GARANTICE SU INTEGRIDAD 
dad en la zona de operaciones 
contra las líneas finlandesas y 
eu las proximidades de la mis-
ma, tanto en el istmo de Care-
lia como en el Ladogan. 
Loa aviones de caza finlan-
deses v" las defensas contra 
sos están peídiendo diariamente tres Ka «1 istmo de Cardia, por t* 
mil hombres, entre muertos, heridos trario, las tropds rusas' dcao-ic 
y prisioneros, en la oiensiva-dei ist 
rao de Carelia, El número de- sóida 
dos soviéticos que toman parte en 
esta otensava es enorme. Algunos 
cálcuk)s afirman que iienea tresciesi 
aviones, derribaron hoy cuatro tos' mil hombres, 
aparatos enemigos y ot ro fué ^.n el día üe hoy siguió neva¡ndo, 
alcanzado, pero no ha podido por 10 cual la actividad de ia avia 
ser comprobada su caída".— cion rusa se ha limitaoo a bombar.. 
EFE ' déos en la linea Mannerheim. En el 
frente rojo los rusos han utilizado 
,FíNLANT>íA IBEOHAZA- paracaídas para enviar ametrallado. 
KA TODA ^BOPOSiCiON ras y mumiciones y víveres a las pa 
DE FAZ SI NO SE .GA- trullas que emplean en la amplia y 
KANTIZA SU I N T E ü S I - desoída tierra de nadie' de este seo 
DAD tor.—EFE. 
"He de hacer constar que el Rc> fué r e c h a z a d o a i o t rO l a d o de 
II 
bienio inglés está dispuesto .1 acó 
ger favorablemente al represen-
tante de Rooseveit y a faciiiíarie 
ia m.sión informativa cciu ia ma-
yor contianí.a, para ayudar asi al 
Presidente norteamericano a co-
nocer la actual situación interna 
cional".—R. N . 
la frontera, habiendo recibido 
un "ran castigo. 
. Aire.—La aviación finlande-
sa ha participado en vuelos de 
combate, reconocimiento y bom 
bardeo de {columnas y bases 
enemigas. £ a aviación soviéti-
ca ha concentrado su activi-
Helsinsik, 13.—El go-
bierno finlandés está deci-
dido a rechazar todas las 
proposiciones de paz o de 
armisticio. 
E l punto de vista f i n . 
lauclés es el siguiente: Es 
, . L O S F I N L A N D E S E S S U 
L EN RECHAZANDO 
A LOS KUSOS 
Amaran ta, 13.—Se está riñemio 
actua-meríte los combates más violen 
tos üesüe que los rusos iniciaron sus 
Rusia la que ha atacado y ataoues contra Finlandia. Las ooe. 
las fuerzas finiandasas han raciones se realizan en todos ios 
rechazado esos ataques y frentes, oesde el extremo norte al 
se hal lan en situación fa- Ladoea y del i tmo de Carelia al 
vorable Finlandia no pue- norte del Ladoga. Los finlandeses 
de aceptar la paz más que continúan su presión victoriosa con 
en el caso de que Rusia se tra un des:acamento ruso copado en 
comprometa a respetar ia U región üe Fitkaranta. Más ai ñor 
te, en la parte de Kummojiervi, los 
finlandeses rechazas lentamente a 
ilos soviets. 
integridad del territorio 
finlandés.—R. N . 
•^tuerzos inmensos y gracias a 
aues sucesivos apoyados por fuerte 
preparación de artillería y masas de 
carros ae asalto v aviación, han lo 
grado poner pie en algunos fortines 
ae la primera línea fortificada íia_ 
landesa. Los rusos han intentado ea 
«oiver la línea Mannerheim por el 
este y por el oeste y han lanzael 
hombres por el hielo del go-fo 
Finlandia. Los rusos han sido 
hechos por las armas automáticas da 
rame la noche. Los finlandeses se 
han lanzado a contraataques vigo_ 
rosos. 
A pesar de que el frío es verdade" 
ran. .ue insoportable, la valiente m 
íantería de Finlandia ha conseguido 
arrojar a ios soviets de las posicio, 
nes oe que se ha|)ia apoderado ea •« 
víspera. Por la mañana continuó lí, 
vioienta orensiva finlandesa, que s« 
desarrolla cncarnizadaraei^íe. 
Noticias de la Agencia Havas ase 
guran que se confirma de fuente 
bien mtormaaa que las fuerzas s^vié 
ticas penetraron a través de la Unea 
Matunerheim el día 11 de febreiu. 
Los fin-andeses han contraaiav ao-o 
pero no hai. conseguido rechazar a 
los rusos en todas partes. El IÍÍ de 
febrero continuaron los combates y 
la situación sigue siendo incierta.— 
EFE. 
Granada, 13.—Doscientas pa 
5 j labras por minuto podrán es 
arjbarse »én un nuevo modelo 
de máquina ele escribir paten-
tada por ei interventor de fon-
dos del Ayuntam.euto de Gra-
nada, don Luis Rodríguez. 
Permitirá esta maqama ha-
cer tres pulsaciones al misino 
tiempo y tendrá agrupación de 
vocaies y consonantes y letras 
dobles en una misma tecla. Se 
aumenta el numero de horqui-
llas para conseguir la impre-
sión de varias letras a vez. 
Aumenta algo el número de le-
tras, pero se podrá escribir de 
modo muy similar a las máqui-
nas corrientes. A un lado fi- ^ 
guran teclas con agrupación I ^ 
ae letras y al otro los signos ^ 
sencillos. . . . 
vDw»v -̂%w.-.v*"«v»".%v. del Japón agradece 
a *- ío Xíí su (excitación 
Ciudad del Vaticano, 13.— 
L A L I N E A .FINLANDESA 
SIGUE INTACTA 
París, 13.—El periódico "Le 
Tamps" dedica extenso ar_ 
t'-mlo a la guerra de Finlandia 
y dice que contrariamente a las 
informaciones de origen sovié-
, tico, la línea fortificada finlan-E l autor ha ofrecido su m- desa perinanece intacta. men_ 
vento a la casa Olivetti de B a r j ^ g ^nto, añade, el malestar 
j aumenta en Rusia y en Lenin 
s r i 
L L DiA J5a SE CELEBKA-
W i ÜL, A i^ lV^i tóAMO DE 
L A FUNDACION DE LA 
AOADEMiA DE TOLEDO 
Madrid, 13.—El próx-mo día 
20 se celebrará en Toledo el 
5<0 aniversario de la funda-
ción de la Academia General 
Militar. Se oirenaará una coro-
na a los Caídos y en el patío 
del Alcázar se dirá una misa 
en sunragio de sus heroicos de-





del alto mando del 
m á n : 
"Nada que señalar 
El Jumperauor del Japón lia en 
viado un telegrama de contes-
tación a S. b. el rapa, dándo-
de guerra [e i&s gracias por el Mensaje 
ejercito ale- (je ieliciiacion que le tranismi 
tió con motivo del 2D centena-
rio de la íundación del impe-
rio del Sol Naciente. En dicho 
grado se ha iniciado una cam-
paña contra la guerra.—R. N 
E L KEY JORGE V I CON. 
.FERENCIA CON E L EMBA 
JADOR INGLES EN F I N -
LANDIA 
Londres, 13—El Rey Jorge 
V I ha recibido hoy al nuevo 
ministro de Gran Bretaña en 
Finlandia, con el que conversó 
extensamente.—R. N . 
UNA HIJA DF M A N N E R - . 
HEJM DARA CONFEREN-
CIAS POR EUROPA 
Berna, 13.—La hija del de-
fensor de Finlandia, General 
Mannerheim, que ha pronuncia 
do varias conferencias en Fran 
son acogidas triunfal-
mente en E G I P T O 
Los tripulantes del buque alemán «Wakemd». 
lo h u n d e n ante de e n t r e g a r l o 
Londres, 13.—La Agencia 1 Nueva York, l ' i . — ü n Jespa. 
Reuter anuncia que los .rans- cho de Rio de Janeiro al "New 
portes a bordo de los cuales York Times" anuncia que ai-
viajaban las tropas expedido-' ganos barcos de guena nritá-
narias australianas llegaron es'nkos, entre ellos el "Havkins" 
la mañana a Elkntara, ionde se encuentran en .os i l r f i euo -
fnerón objeto de un recihmien [ res del lugar donde el mercan • 
to entusiástico, a pesar Je lo ¡ te alemán "Wakei.a" i e 3.771. 
avanzado de la hora. I toneladas, fué hundid..» por su 
Edén inspeccionará la? t r o . propia t r ipulac ión.—EFE 
pas el jueves próximo. —EFE. 
E L "WAKEMA" HUNDIDO í^l^fS^S?*8 DE ^ 
POB SUS T R I P U L A N i E S j KU&u 
Londres, 13.—En relación San Francisco, 13.—El mis-
con el hundimiento del "Wake- tenoso barco soviético que ha 
ma", de nacionalidad alemana, Uegaao el día 7 de febrero a 
cía, se propone visitar varias ei Almirantazgo comunicv que este puerto con cargamento de 
ciudades suizas, donde seguirá el barco alemán nm- iroir»»» rio n i n r r , m ¡iir.nocj 
pronunciando sus 
—R. N . 
CONTINUA 
SOVIETICO 
que si Kumama persiste 
en enviar petróleo a Alemania, Gran Bretaña 
le retirará las garantías 
fué -iescu- oro por valor de emeo illones 
conferecías, bierto ayer un hidro de un cru- seiscientos mil dólares, ha sa. 
cero inglés, cuando nav.gaba M o para ei puerto mej.cano 
en el Atlántico del "ur. Ei apa de Manzanillo, donde se cree 
E L A T A Q U E rato le dió orden de cLeteuerse cargara mineral de cobre an-
y entonces la tripulación io in- tes de reanudar su marcha ha-
cendíó y hundió. Más tarie, el cía Vladiwoostock.—-R. N . 
Helsinsik, 13.—El alto man- barco de guerra br i tán ic re- • 
do soviético persiste en su vio. cogió a bordo a 10 ofickles y , x x x 
telegrama, el .Lmperador japo , ] nta ofensiva contra la Unea 36 marinos del vapor desapaJ 
ués hace votos por la salud , Mannesheim. La artillería rusa recido. Londres, 13.— E l Almiran-
personal de Pío X I I y por la ; no cesa en su fu go contra las x x x tazgo ha publicado algunas ei 
grandeza de su Pontificado.— ¡posiciones finlandesas.—R. N . Nueva York, 13.—Se ignora fras aCerca de las-pérdidas de 
Roma, 13.-Con motivo de 
neíttS?da a Suez A* 1 ^ troPa3 
uzeeiandesas y austra^anas. 
PiLferi0dicO3 de Londres em, 
Ruín Ü •a ilacer presión sobre 
taS11!? ^ P e ^ o a la expor-
^ o n de petróleo para Alema-
*SS¡^ fig1110* P ú d i c o s brl 
enviad' Rumania persiste en 
nía r,.!113 Pro<^ctos a Alema, 
gar&nti Bretoña retirará las 
tüno!--!^ ^ « d a s en abrü úl-
I I S I ^ E E L C O N S E J O 
s Roma !?NSTA ITALIANO 
11"rensfl '«J-á.'~-La comisión de 
?0 esta S£!0na1' 8e te reuni-
XeQeci| te^.en ^1 Palacio de 
ÜCe.—-R. N Presidencia dei 
Í W E R T ^ L ^ C I P A L 
EDEN VISITA A L REY 
DE EGIPTO 
E l Cairo, 13.—Edén, minis-
tro ue Dominios inglés, ha si-
do recibido esia mañana por 
ei Rey B'aruic 
E l embajador de Inglaterra, 
to relativo a la separación de « 
sus cargos de cierto número g 
de jurados y consejeros de tra g , , , 
bajo comunistas, ha sido some- | ejercito 
tido hoy a la firma del Presi- fi 
dente Lebrún. Este decreto 
afecta a 95 personas y 15 de-
oooaaaaaaaoz¿oaaooaaosaaaoaaaaaac 
| H E R R I 0 T | 
§ a f i r m a que ei S 
ruso es un 
LS€SIOI?RItTANIOO 
â . ' 13. Tjn r»v^^« 
A R . 
D E L 
^SLÚTA ^ noticia de la 
í ^ n a r S , ^ las berzas ex-
?¿l ^ f¿fala.que el Ca-
^ c i S l ^ s,endo arte. 
VJ!Dal del Imperio.— 
en su honor.—R. N . 
a ACUERDO COMERCIAL 
ANCLO-FRANCES 
Bruselas, 13.—La Agencia 
belga anuncia que han termi-
nado las negociaciones que se 
estaban celebrando para la con 
clusión de un acuerdo eccnómi 
ico con Francia e Inglaterra. 
El director de comercio exte-
rior del Ministerio de Negocios 
Extranjeros belga, que ha lle-
gado hace unos días a París, 
ha firmado el nuevo acuerdo, 
por virtud del cual se prolon-
ga el régimen establecido en 
acuerdos anteriores.—R. N . 
COMUNISTAS FRANCESES 
SEPARADOS DE SUS CAR 
GOS 
París, 13.—El primer decre-
mediatamente de otras disposi-
ciones análogas.—R, N . 
POLITICO RUMANO A I T A 
L I A 
Roma, 13.—El jefe de las or 
ganizaciones juveniles de Ru-
mania, ha salido esta mañana 
para Roma, donde se propone _ 
permanecer varios días, invi- g 
tado por el secretario del Par-
tido Fascista.—R .N , 
s » ^ S ^ J Í £ | ; i r e b a ñ o 
OLA D E FRIO 
LAN DA 
. E N HO-
Amaterdan, 13.— Hoy se ha 
París.—El Presidente de i 
la Cámara y ex Presiden, g 
te del Oonsejo, Eduardo 1 
Herriot, ha concedido una | 
entrevista al periódico ¡por § 
tugues "Diario de Lisboa" | 
en el curso de la cual ha g 
declarado, entre otras co- | 
sas, que el ejército ruso | 
no es un ejército, sino un g 
rebaño. Se recordará que 8 
Herriot, gran partidario, | 
en otros tiempos, de un § 
acuerdo franco-ruso, fué J 
condecorado, durante su 
registrado en Holanda la tem- j § a Eus i^ ^ el gra_ 
peratura más baja que re-.s ^ j á l b ¿0 
cuerda en el país. E l termóme- g „ f ^ ^ f í ^ f t m-R 
tro mar^ 24 grados bajo cero. | a que se re í i ere . -CIB. 
——R, N i > POOOOOOOOBOOOOCOOOOOD BOOOOOBOOOOO 
FORTISIMOS COMBATES 
Londres, 13.—El redactor müitar 
de la Agencia Reuter. escribe que 
en el istmo de Careüa, aue tiene so 
lo 50 kilómetros de ancho, es ac_ 
tuaimente el escenario de la más du 
ra lucha que se ha producido desdé 
que comenzó la guerra. Ea este sec 
tor hay poco espacio para maniobrar 
por lo cual los rusos han real ado 
ataaues frontales en los últimas 24 
horas, apoyados por monstruosos 
tanques de tres torretas y 72 tone-
ladas de peso y artillería de todos 
los calibres, 
Ea los recientes ataques se calcu 
la que los rusos han utilizado seis 
divisiones, con 120.000 hombre El 
número de tanques puesto en acción 
no puede ser fijado exar+amente, pe 
ro se afirma que construye el "re. 
cord" de todas las batallas vistas has 
ta ahora, en cuanto a la artillería, 
los observadores afirman que para 
producir el terrible bombrdeo de los 
días pasados, los rusos tienen que 
tener cañones de campaña colocados 
uno al lado de otro, en los treinta 
kilómetros del í rente .—EFE, 
L O S R U S O S P I E R D E N 
DIAR1AMENTES TRES 
MIL HOMBRES 
Estocolmo, 13.—Según mformacio 
oe» r^b i^a* de capital, los ru 
la suerte que hayan podido co- la m2LVin¡i mercante de ¿de el 
rrer los tripulantes del vapor comieüzo de la gUerra. Estas 
^ m a n J T n ^ cifras son las si|uienteS: 148 
dio ayer en aguas amen .'anas. , , • 0 , 
Antes de hundirse, el barco barcos británicos con un des-
lanzó un S O. S. que fué re. plazamiento total de quirnen-
transmitido por el barco espa- tas cincuenta mi l toneladas; 
ñol "Arriaga-Mendi" v je re. 14 barcos aliados, con un des-
cibió en Río Janeiro a la^ tres Iplázamiento de setenta y seis 
y media de la tarde. Desde mi l toneladas y 120 üa^ríos neu 
entonces, solo el buque español trales, con 352.000 toneladas, 
ha comunicado que llegó al lu-
gar señalado, sin encont-ar el 
menor rastro del buque y sus 
tripulantes.—EFE, 
VBV-V.W.V.V.V.VV-V.WB 
COMUNICADO O F I C I A L 
A N C E 
París , 13.—Parte de guerra del 
día 13 por la mañana : 
"Nada que señalar".—EFE. 
X X X 
Parla, 13.—Parte de guerra del 
día 13 por la ta'de: 
" A l eí^c del Mosela, ha fraca-
sado por completo un golpe de 
mano del enemigo preparado coa 
artillería y lanzamiílas. 
Tiros de artillería y de infante-
ría sobre el Rhin. 
La actividad de la aviación ha 
sido pequeña durante Ja jornada*'. 
- E F E . 
X X X 
Oslo, 13.—Un vapor norue-
go, de 4.100 toneladas, se ha 
hundido en el Mar del Norte, 
a consecuencia de una expío 
sión producida por una mina 
o un torpedo. Toda la tripula-
ción ha sido salvada por otro 
barco.—R.N. 
VAVUVVVWVWWWWWWWi 
PILAR PRIMO do 
RIVERA IRA M 
CANARIAS 
—0U0— 
Las Palmas, iJ.—Se espera k i 
llegada de Pilar Primo de Rivera,, 
que probablemente vendrá acom-
pañada de la Secretaria General 
Ide la Falange Femenina.—Cifra. 
SE&üNDÁ ? B O A 
n í o r m n c i ó n L o c a 
NOS DICE WL ALCALD1 
«—00o— 
I E O N S E R h PI-
N A . DE ETAPA 
EN LA PROXIMA 
V ÜELTA CIQ ÍS 
TA A ESPAÑA 
9 El aunAradft GOÍI««4«B Ke^uenl, 
ftlcald* d« la dtsdad. nos B u u i i t e s t ó 
en ía vÍMta que ayer •!« hicimos «n 
su despacho de U Alcaldía, que ha 
biH recibido una atonta carta del dia 
rio ntedrileño "Informaciones", or 
panizador de 'a próxiríia vuelta c¡ 
ch'.sfa â España, diciéndole que se 
ha p ¿opuesto a León como final de 
etapa m 'a misma. 
El cantarada Refiera 1 nos maáii. 
íestó ¿luc e' Ayuntamiento suhvíin 
cíonará., 3 dicJio diaria con la canti 
dad d<5„ t.ooo peseta* para contribuir 
B los g a M M que la mencionada pru< 
ha (Isportiva ocasione. 
TaajbjéJi nos rogó el A lea'de que 
liiciératuos público su esperanza de 
«jm* los dueños de hoteles, bares y 
garage* contribuyan por su parte a 
aumentar dicha subvención, puesto 
que el beneficio que produjera el 
«cñataniiento de nuestra capital co 
gru. linal de etapa, dado el numero 
so t»ruj)0 de corredores así como el 
f>úblico que con carácter oficial o 
meranié&Ce particular aquí acudan, 
es a eílns precisamente a quien lia 
de corresponder. 
También nos tnaniístó el cámara 
da Reguera! que tenía citados para 
ayer mismo a los sastres que hain de 
«ornar medida de los uniformes de 
li>s componentes de la Handa Muni 
cipa', tniforme que desde luego el 
día del próximo mes estarán ter 
minados. 
Sobre la mesa del A lea Ule pudi. 
tnos apret-Jar un paño de damasco 
amiquisimo. qno es una verdadera 
obra de arte y qué .ha sido ejecutado 
por el sacerdote de* las Ventas fie 
Nava, don. Saturnino. 
PAREJA INVISIBLE 
Lo más original 
f n % n ñ , le pon-
O t á i a l a v e n t a 
En la alcaldía se nos ha cornuni. 
cado que mañana jueves se ponarán 
A la venta en el Matadero niunici 
pal doce cerdos alli sacrificados. 
El precio de la carne sera el de 
tasa. 
Es preciso para adquirir dicha 
carne presentar la cartilla de racio, 
nanuemo. adviniendo que los que 
en la semair.a pasada se proveyeron 
de ella se abstengan en acudir pues 
to que no se les repartirá. 
V.W.VAW.V.VA%V.WA 
INFINIDAD D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soli-
citudes, certificados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", -Santa 
Nonia (Casa Soto) al lado del 
Auto-Estacióu. Teléfono 1948. 
LEON. 
S e c c i ó n d e 
T i i b ü n a í e s 
JUZGADO MUNICIPAL 
En la mañana de ayer se celebra 
ron en e<te Juzgado Municioal tos 
siguientes juicios de- faltas: 
Uno contra Ser apio Zapico por 
intracción de la 'ey de Policía de 
Ferrocarriles, al instalar una garúa 
en terreno de la Comoañía del Ñor 
te. 
Fué absue'to por ser irresponsa. 
ble. ya que el Ayuntamiento conh« 
derando dicho terreno como suyo le 
concedió la autorización oportuna. 
Otro contra Francisco Ponga, co 
nv) Presidente de la Sociedad de So 
corros Mutuos " E l Amparo", poi 
inlracción asinnsmu de la i ley de f o 
licia de Ferocarrües al pegar pas 
quines en los muros de la Estación 
del Norte. Fué condenado a quince 
pesetas cic mu-ta 
R A N D E S 
ComisaríaGene" 
ral da Abastecí* 
miemos 
y Transportes 
— O Ü O — 
SERVICIOS PROVINCIALES 
DE LEON 
Por haber falseado las declara, 
cio.-.es juradas a los efectos de ouien 
ción de las cartillas de racionamien 
to, le ha sido retiradas éstas a los 
vecinos de León Cesáreo Alonso 
Fernández, calle Conde Keboliedo; 
Valeriano Fernández, Sobares de 
Picón: Arturo Fidaigo, Miseictoruia 
número 8 y Francisco Diez ü r d ó . 
ñez. Plaza de Calvo bote'O. 
Todos los relacionados anterior 
mente, serán ademas sancionados 
por la falsedad cometida. 
León i j de febrero de 1940. 
EL Gobernador Civfl 
D e S o c i e d a d 
En la igiesia de la Concepción, 
en Lazado, verificaron su eo-ace ma 
ü-imonial la bella y gentil señorita 
Adelina Alvarez González con r.' 
falangista y ex combatiente José 
Sabugo AWarez. 
Apadrinaron tan solemne acto por 
parte de la novia y como madrina, 
la simpatiquísima y culta maestra 
nacional señorita Salomé Gonzá-ez 
Gutiérrez, prima dé la novia y por 
parte del novio el teniente provisio 
na* de Infantería don EUas Sabugo 
Alvarez. 
Lo* numerosos invitados fueron 
ohsequados con un espléndido ban_ 
quete en casa de la novia. 
A los recién desposados les desea 
raos una eterna y venturosa luna de 
miel. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Inspector principal de Explotación 
de 'os Ferrocarriles del Norte, en 
esia capital, nuestro querido y buen 
amigo don Nicolás Bubao Blanco. 
Reciba con tan grato motivo 
nuestra más sincera y cordial enho_ 
rabuena. 
para hov miercol^ 1'4 de febre 
ro de 194Ü 
—oOo— 
'A las siete treinta y a las 
diez treinta: 
PROGRAMA DE| ESTRENO 
La producción de humor y 
situaciones graciosísimas 
E L D O B L E D E L R E Y 
Gran interpreTacióa de A I -
bers Matters í tock. 
—0O0— 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las 
diez treinta: 
GRANDIOSO éxito de 
CARNADA D E TIBURON 
emocionantísima producción 
por el Coloso George BancroíT. 
—OoO— 
'Él partido del domingo 
y los entusiasmos leonese 
Es casi imposible sustraer hoy Universal Alfonso V. Alfonso el • Almanzor a it 
la piunid al comentario general en Emperador, San Fernando., i lias ya de l a ' »*1 ^ Ü n i e ' A 
L e ó n del partido de fútooJ de l do ta! ' E„ el pai dUiUl!ita-
. i " " ! ^ - -En los años que llevo viviendo "tesonera" ^ta?*J**"1* ^ . 
\ Y. sobre todo, cuándo, además, en I - c o n he visto producirle, to- mu esos ma r t?a' Constan t ^ 
se meten con ano de la í-min rao en esta oeasión. " ráfagas ' ' fie que de la tiad^" S naT^!" 10 
"impiadosa" con que los c h i c o » entusiasmo, que, yor ser e-ro, ra- n c a C o s eso Crean neS-!'-c-'10*» 
del '•Diario de L e ó n s e han me- iagas. únicamente, no han cua bles etc v müntaf,eses ' ¡ J - ^ K 
tido con este su colega porque, jado en o b r a s solidas, perman^a- cienes de' x )nC?StUmbres y , * 
aj igual de cientos de "profetas", les. Y esto es una pena en uu y basta citar ncia dnt"'m¡sit?^ 
se equive-co, pronstico que gana país que d io tales pruebus üe te. la Virgen del C***- " a n o v ¿ n j S ^ 
r u el Racing por tres a dos. 1-os nacidad. de constancia, de tesón fizan oh.-,- , ^tinilno, y n 
- n ^ r i A " s¡ que sc.n. . i - ***** -1 ^ r ^ ^ » , . . . A ... . . . . . . . V . n .ÜD,aa (iue deberián . 
n p R i H 
UNICA SESION a las 7,30 
PROGRAMA E N ESPAÑOL 
La emotiva película folleti-
nesca 
SIN F A M I L I A 
según la célebre novela, de 
igual t í tulo. 
Interpretaéión soberana del 
pequeño gran artista ROBERT 
L Y N E N . 
Se traspasa BAR en una de 
las calles más céntricas de 
León, instalación modernísima 
y muy buena clientela;, para 
informes v demás pormenores, 
vea AGUNCIA DE NEGO-
CIOS SOTO, calle dü Santa 
Nonia (Casa-Soto). lUiV 1948. 
LEON. 
de "ü ia r io 
nóst.co. 
cria  pro- cerno el proseguir durante siglos lio de los habitam"" 
con derrotas y fracasos, v-éiiílose como para en 
d : c r . ^ 
 u rr i   tr s, endós   r  e  ae Un 
¡Menos mal que fueron vein- la capital inclusive, arrájada oor el camoo 1.- H este lerreno ^ 
no loé votantes que f ina ron lo . . i d a más. hoy ^ t¡U 
mismo y que otros muchís. nos 
tampoco' acertaron y queda unu 
que no se la> da de listo, con es-
ta satisfacción que aunque cl¿ ton 
tos s.empre es co-«suelu. 
Pero que conste, ¡lustres cofra* i 
des de Nabucodonosor, que si me j 
s-ácaij a relucir la "coladura" po- I 
VJÚ iimb. noy, de Cl...t,, . m, 
W.SWeWAV.W.VA%V.% rrio castellano, J r 0 ^ 
ciudad de cuarenta ^ l10 t'e u-^ 
LA PAREJA INVISIBLE U e ' L - J s i S ^ 
Semana Santa, pobres - - ^ ^at¡lA, poores y n. 
Sne?"^^ naVéS de los S'"* 
díais haber dicho que met. el re SVWVWW.^VWV.WAVWVW t ^ Z ^ L s ^ ^ 
rrto "fuer^t de concurso . c" hm- . — -mosna*' ie\ ,. 
de unos cuanto^s ornamenn . 
gies, etc. que vendrán W efi" 
ccinmemorar cada vez - - • Pír| 
peco 
qu 
pía y simple cuartilla, y sin aspi P f f i 
ración a pitilleras ni ondulaciones C * \ J i l & En O canmemorar cada ve," 
permanentes, aunque no rnc hu« 0 4 - , i Hr-,^,^ 1 J ^ez "íeior *i 
l í e s e venido mal una cenita en el Se dlc<; ^ae a ^ t u r a l tiene un drama «ccelso del Calvario? ' ^ 
Bar Fernando. Una cena que a y ^ la inauguración, está , V ^ Ia.s ^ ^ o r a s fi;;ilas . 
 le toca a "Luterio" Rueda. P ^ ' ^ . t ^ l l ^ - l g n l ? 
e acertó por chiripa. Y por ello, nos consta que es mu ™s Preteriías V de un VOÍO ^ 
¡Rueda que contunde mi delan ^ ^ alegría que reina por esta no le"¡"€ del pueblo por haber $at 
tero centro con un entresuelo de- ticía entre los directivos de la Cul aq"el fmfarne tributo u 
r^cha y que al hablarle del i.itc turaL ^ ^ f i r t donce"as. U 
ricr izquierda del Rácing es capsz Se dice igualmente que el próxi I . , „ u ^ ^ 131 q"e •an tenido 
de preguntar. ¿Cuánto renti? . . mo domingo se celebrará un gran ^ ^ . ' í l r-Se u pobremente 0». 
« x * 1 ̂  ™******" ™ * « : 7 " o te..^ 
n ' ¿ ú ~ i J • ^ "^ seguir los pi,.n«i 
Broma» aparte, aunque tenga Sabemos que el aumento de socios ¿e antaño, los de aa 11 • 
uno que andar estos día.» oor la es grande, y que a primeros de mar SéS "morídos de • mo 'eo"ea 
calle con los oídos tapados para zo comienza el campeonato provin. tierra" y quf* éstaa ve-r 8(1 
que no le camen. con música de daJ entre el Santa Ana. Pelayo, pital. las virtudes de^ ^ SU Cí" 
queilo Puente .Castro, y Cistierna. antaño, la generosidada b ^ i n 
V W W t W W A - s ^ V k W A W A guía, la nobleza. la fe p r o C 
' la» altas ilusiones y magnÚiS 
El Amigo Melquíades" 
de "¡Vra "cálao" I i Va "raiao!" 
o sea aquí " ¡Se coló!" "•¡.Se co-
l ó ! " , brcma> aparte, repito, con-
viene un comeatario ;uando se 
produce un acontecimiemo que, 
aun cuando de poca importancia 
social, sacude la modorra oiecti-
va de un pueblo que ma& tiene 
todavía de tierra do aluvión, o de 
rebaño humano que de la cohe-
sión y consistencia y sobre todo. 
H O T E L 
S E G O N A 
sueños de grandeza, la -onstancB 
poderosa y así lleguemo> * u.n<r 
lo mucho que falta y corrosp^dt 
a un pueblo de este rango: bué. 
nos cdihcio? escolare», nag.uíico 
estadio, sociedades "culturales'' y 
A dos minutos de las estaciones (ifPort}v^ templos concurríaos y 
bien dotados conciertos o n ma. c 1 . i r - UIc  ""t a  i rt  011 ti. 
Selecta-cocina, calefacción y agua cho público, estadios, expos.dí 
afanes e ideale> colectivo* de comente. ^r t* tn t , M̂̂ 'SICIO. 
aquella ciudad de la Edad M e o . D E C I O S MODERADOS 1 ensaca y giorifica a uu pneS 
digna corte de los grandes mo- . , . . . . , " 1,, DK) 
narcas leonese». gloria de fep*na Amistad, num. 2 - Teléfono 1412S n f ^ u í t ^ t e r l e s tres gole, 1 
y figuras ilustres en la HistOm BILBAO luS de Sama d€ U n f e o - ... 
Lamparilla 
BOBINAJES.-AUTOMOVILES.-MOTORES.- DINAMOS. - CENTRA LES.-
ASCENSORES.—BATERIAS.—RAYOS X -CORRIENTES: GALVANICAS Y 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A P O S — — 
Íes: A l c á z a r d e Toledo^ 16 - C a l v o So telo, Í6# dupIicido< 
f A RA DICAS.-E LECTRO-T-ERAP1A-ETC. 




v e i a i 
' Ya lo fué indu.i.i..-emcnic el de. 
ayer, puesto que. aun con ciertos re 
sahios y ramalazos de frió tuvo en 
líencrai un ambiente muy temp ado. i 
un cielo espléndido y un sol mag.u 
tico 
El sol aiegró a la gonte que se 
tíe.ncó a ese snigidar y amable "de 
porte" de tomario. 
Ji-cbrcnllo e' 'Oco está aiíura ha_ 
ciendo de risueño mayo. Jemamos 
|, .T su*; locuras. 
Regis tro Civ i l 
í*/\v-A..ílix^CltiS. — Mana '1 e_ 
resa Gc-iuaez Agüera, hija de ej 
sus y Marina, üomiciüacius en 'io 
rres de Omana número i, 
V.VAVAVAVV.V.V.W.V. 
Gob ernó SMnitar 
a ú León 
El sargeniu U v . . /mían Rodríguez 
Lópe¿ se presentara con la maximá 
urycncia la becrciana dé este 
(lobiernu Mi'litar. 
Mantequera 
L e o n e s a 
ELABORACIOiN D E 
M A N T E Q U I L L A FIN i 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, S 
L E O N 
I 
R U A N D O llueva, cuando el tiempo 
este frío, sacad esa linda canta 
que podéis Novar en ol bolsillo del cha-
ieco y tomad una Pastilla 
f?ichelet para saborearla 
' lentamente. Las osencias 
balsámicas y antisépticas 
que de ella se desprendtn 
sanean y fortifican bron-
quios y pulmones, preser-
vando, además, de catarros, 
gripe, anginas, brom|intis. 
laringitis, etc... 
Si ya se siente constipado 
estornuda, tose o nota ron-
quera, unas cuantas Pas i l -
las Kichelet cortarán rápidamente la 
tos, calmarán la inflamación de su gar-
ganta, aclarando lavoz, y desembara-
zarán sus bronquios de las mucosida-
ámt^mof' 
puede comprar 
una capta de bolsillo 
con las agradables 
PASTILLAS RÍCHELET 
desque los obstruyen. Tome la buena 
costumbre de llevai con frecuencia en 
la boca una Pastilla Richelcr. y pasará 
el invierno sin catarros. 
Venta en Farmacias 
grande : 1,85 ptas (timbre 
aparte;. S: desea folleto gra-
tuito para la curación de las 
vías respiratorias, pídalo al 
Laboratorio RICHEliT. Sa> ScbnUn. 
M E 
Balsámicas — Antisépticas — Sedativas 
ros 
Muti lados 
Deben pasar por esta Comí. 
Món para comunicarles asuntos 
oe ínteres los caballeros mutila 
uos don José González Herré , 
r.is y don Máximo Villaverde 
crespo. Asimismo deberán pa_ 
•\T o. recoger sus pasaportes y 
trasladarse a su destino a ia ma 
vor breveaad, so pena de per„ 
ner sus derecnos a 'os mismoa, 
«os caballeros mutilados M L 
Ruel ce la fuente Simón, Pe 
oro López Juanes, Arcacno Ko 
dríguez Pérez, Antonio Per. 
nandez Pérez y Salvador Ka 
mos Iglesias. 
Por la Sociedad Hullera de 
Sabero ha sido oireema a esta 
Comisión una plaza de aspiran 
te de oficina con suelda según 
ias bases ae trabajo, de ion pe 
setas munsua es. 
Para ello se necesitar, los co 
nociniieucos correspondientes a 
la señalada '"como cultura de 
sargento". 
Para su provisión según ñor 
mas que serán enviadas en su 
día a esta Comisión por la Kn 
tidad. se convocam a provisión 
las p'azas de artiuitecto, mire, 
nicro de Vías y Obras, regcúte 
ae imprenta, mrdico director de 
Estab-ecimiento de Ber.eficcnc.í 
ídem de la Cosa de'Maternidad, 
practicante del Hospicio, rnaes 
tro sastre en Asteria, cajista 
tercero de improita y dos an. 
biliares administrativos por la 
¡BsiccnkM Diputación provincial. 
Lo que se hace púh.ico para 
ios que tengan interés y se ha 
Heii con conocimientos adecúa, 
dos a cada un.-\, 
I.có:i. 12 de febrero de T940. 
E l Oficial Encargado, LUIS 
DE ULLOA Y ?,íESSEGÜER 
i e ^ una 
m U i t a a c c C a m ' 
poiondongo» 
Ayer fué impuesta una multa de 
cincuenta pesetas ai venueuor amou 
iantc Bernaruo Aicnso (a) Campo 
'•o.iuongo, por vender dos kilos de 
naranjas co.i una taita de quinientos 
granios a la vecina Oe esta capital 
Genoveva Barbé, domiciliada en Pa 
are Armtero numero 5; otros dos 
kilos de naranjas a la vecina de Vi 
llaverde de Tona con un^ ta ta de 
150 gramos, y otros dos kilos de la 
misma mercancía . a Encarnación 
González con una falta de 3(10 gra 
mos. Ksta última es vecina de Vnla 
cedre. 
SW.V.V.V.V.V.W.V.V.V. 
S o c o r r o 
V i d a P i e r n a 
Es un f i lm Metro en español I Mañaiirf. en los PP. Capuchinos. tei;:dra lugar la íunción eucari.MHra 
j de los Jueves. Misa de Comunión, 
a las "ocho", y per la tarde, a ias 
S I "seis y media", solemne HORA U t i Y U n Q SANTA. ES el quinto día de los 
| Ejercicio.» espirituales que practican 
' los Terciarios y cofradts del MUa 
_ groso Niño Jesús de Praga, y se 
j dedicará a la Eucaristía. 
| Nu dejéis de asistir a estas fundo 
' ne> eucarísticas. E l Santísimo Sacra 
mentó debe ser la primera de tus oe 
vociones. 
Nuestro Excmo. y Rvdmo. señor 
Obispo ha concedido 50 día* de i n . 
du1 gencia a cuantos asistan a estos 
cuitos. 
d a c a r n e c u -
ranta e l a ñ o 
En este centro benéfico han sido 
curados en el dia de ayer; 
Rosario barrera, de ly años, de 
irna herida inciso—cortante, de diez 
centímetros de exensión en la cara 
exter.a del pie izquierdo. Pronósti 
co leve. Pasó a su domicilio, Paseo 
del Túnel número 4. 
Miguel Gutiérrez Aller. de diez 
años, de una herida con grandes ma 
gullamientos. pérdida de tejidos y 
tractura de la segnuda falange del 
dedo mayor del pie izquierdo, produ 
cida ai subirse a un carro. 
Pronóstico reservao. Pasó a su do 
mici'io en Puente Castro. 
Hcnnfr.iegüao Eguuuz, de doce 
años. Ce una herida contusa. en el 
ojo izquierdo oroducida a consecuen 
cía de una pedrada. Leve. Paso a 
su domici-io, calle del Cid. númeio 3. 
(Con, buh, po? privilegio, para 
hípanaj 
a) Días de ayuno y abstinen. 
cía. 
Febrero; 9, 16 y 23. 
Marzo: 1. ». 15 y 22 (este día c» 
Viernes Santo. 
Mayo: 11 (Vigilia de Peníecos, 
tés). 
Agosto: 14 (Vigilia de la Asun 
ción). 
Diciembre: 21 (Vigilia de Navi 
dad, anticipada por privilegio) 
bj Dia:> de ayuno sm aostinen. 
cía: 
Febrero: 7, 10, 14, 17, 21, 24 
y 28. 
Marzo: 2, 6» g. 13, ib. 20 y 23 
(Este último hasta mediodía.) 
c) Días de aostmeacia sin des. 
ayuno: 
Mayo: 17 (Viernes de Témporas) 
Septiembre: 20 idem. 
Diciembre: ao idem. 
« H I S P A N O -
ARGfc&Tí^A» 
Pe-uqueria de Se^ras. Perma. 
ne..itr sm comente, desde 8 pestas. 
Cervantes, 4 Teléfono, 197̂  
F e l p e G. t r t n z . n a 
Médico . Tlsiólceo 
—o— 
Especialista en enfeim dad:s 
ael JkrüUVlON v CORAZUM. 
RAVOS X 
— O Ü U 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordeno I I . 4. 2.° 
Taléíono 1364 
D © V a l d ^ í r e s n o 
— 0 ( J U — 
SOLEMNES FUNERALES 
En este . pueblo de Va^t. 
fresno oe la ¡barnba. se cvt 
braron soiemnt ^ 'funerales por 
el eterno ue.scanso de dolía bu 
seuia Fernáuaez. fallecida haca 
uu ano después de ^rga y P6 
nosxi enfermedad, llevada con 
resignación cristiana. Fra apre 
ciaüa de cuantos ia trataban pv? 
su oonaad y uueridísima en to. 
«ja la bobarnoa. 
üesde esta.s columnas envía, 
moa nuestro sentido pésame » 
la excelente farmha sus (ios W 
jos doña Luisa y don Agapi» 
Aivarez Fernandez, nuesiro_ca. 
marada camisa vieja de 
. Ke querido amigo y colaborado* 
nuestro que no pudo asistir * 
« H i e r r o ae su quendísmu mj, 
dre por encontrarse en aquel 
fecha en el frente de Levante. 
RAYU 
LA PAREJA INVISIBLF 
1*3 más divertido 
l 
en da Ce N^o.ios Cl^OfO^ 
Teléfono 1948. LEON. 
CIÍN PIEZAS de AuxüiareD 
Aümmbif^i vos ®u Q¿ Míx'v^ía-
alo de £c ucdc^on Naci^ml, con 
3.5QO p a i i t á S . Se admiien ¿eñontas. 
* : 
Cuantos asuntos tenga que resolver, de cpaiqui^pi cla-
se que sean, ya fen Espaúa o eu el Extranjcr,, visite 
esta AGENCIA, • 
Solicitudes y ccrtificadcs de todas piases. PenAÍo-i, U l , 
timas voluntades, etc., etc., cobro de pensiona y ere., 
ditos. £i $ 
Santa ^ v ; ^ (CaSa Soto). A l lado dei Au to .^ l ac lon . 
T e a f r o P r i n c i p a Ü 
MHIIWlWIIIIMM«l«MMMIIIIIIIMW|HllMtM'lMMllMMMMIMl.«.«i«»..«>«iuí 
Sábado 17 de Febrero 1940 
PEBUT de la COI.IPAÑIA de COMEDUS-CO-
m c A S 
C A S I M I R O O R T A S 
con el ESTRENO de la formidable obra de P E -
DRO P E R E Z FERNANDEZ y ANTONIO QUIN-
TERC 
A la 
Recientemente estrenada en el Teatro ac 
Comedia de Madrid, con clamoroso éxito. 
L A MEJOR COMPAÑIA COmCA DE E S P A Í > I 
fe* 
f A O 1 
pgspués de la nieva, 
9tá @ls cma 1® va 
í a d s c í e i o s l i n U n a e s s s 
—L,as tropas fin pidamente ante la línea forti-
jj^pai"aiiciag:as a Bñ gran xno ficada. Algo análago pusde de-
. cirse para el norte y el nor. 
¡filidad táctícar;0 solamente de- deste del país donde un even-
Jasta ^ también rechazar en tual avance de las tropas rusas 
táctica 
10 s u i 
ibién 
cuci61,05- cov'ética. Pero es- dédalo de estanques, bosques, 
ja iiiva.s!0X] ¿e los destacamen- lagos, y campos de agua 
' l frente se expondría a perderse en un 
evolucio- Largas semanas separan aun ta cu i deses que evoiuciu-
tos íin /ns esquís, a través de a los soldados finlandeses del 
pan con eseLhalla ligada a momento en que dejarán de 
jo? Y0^ p-\ único factor favo- beneficiarse de su gran aliada, 
í; "ieVÍ*ias rusos en el curso la nieve. A causa del excepeio-
pb» « invierno particularmen nal invierno de este año es opi-
do í,stj<Li¿ente es el hecho de nión generalizada que el terre 
tr '"-'iíñ's los lagos y cursos de no no podrá, estar seco antes 
que.100,* heia(jos. hasta el de mayo. E l deshielo comenza-
0 ^ € ¿ ' que ios rusos, tras rá probablemente en la según. 
ru||tünsos ataques, han llega- da mitad de abril y durará en 
n"nierf)nce0'uir atravesar inciu-, el sur dos semanas, en la par. 
^'Vrí-T Taipale que general- té central tres semanas y me-
so ^ p0r gu fuerte corriente ses en el norte. Durante todo 
nien^ lueia Cuando desaparez- este período el país será un in_ 
vo p njeve'y el uso de los es- menso pantano de hielo y agua: 
t ,ls or narte de las tropas que interrumpirá todas las ope 
QUf desas ya no sea, por tan raciones. E l contendiente que 
íin nsible «l pequeño ejérci. quisiera pasar a la ofensiva— 
t0'rS?ndés tendrá—es cierto eij nuestro caso los rusos—de-
t , ¡níema movilidad táctica beria cambiar completamente 
/Die no podrá compensar la de conducta. Las carreteras 
8unJ" ia de número que ,1o se Son escasas y no han sido 
del ruso. La situación po- construidas para un tráfico de 
0^ ser inquietante para el guerar. Los rusos no podrían 
nlo finlandés si la tppogra- utilizar sus máquinas. Así tana 
áp\ país no concurriese a bién en el momento del deshie-
3 frisar aquella desventaja, lo ya no serán de utilidad ios ^ del país no concumes 
él 
c 
ta ahora con Ía ,rnóv '̂(ía(Í,ĵ l°s organización técnica el probl 
""tfecto si biep "0 se rá Pos í - m i l f s de trineos provistos 
ble ^n ¿nconlra remedio a la es- patines de que está dotado el -asez de los efectivos como has ejército ruso. Dada la falta de 
A Y U N T A M I E N T O 
—ooo— i 
A N U N C I O O F I C L \ L 
Se ^one en conocim ento dsl 
público, y .particularmente efe 
los interesados, que se sacan 
a subasta la adjudicación de 
los pastos existentes en las 
márgenes del río Betnesga, re. 
pobladas ^or la Contederac.ón 
Hidrográfica del. Duero, en la 
parte comprendida, por la de-
recha, desde frente a los Depó-
sitos del Ferrocarril del Norte, 
hasta el término de Trobajo 
del Cerecedo, y por la izquier. 
ti 'esde la Venatoria hasta 
Puente Castrot solo y exclusi-
vamente para pactos -de gana-
¿3 lanar, ^or el precio tipo de 
CUATROCIENTAS CINCUEN 
TA PESETAS, por el periodo 
de un año, debiendo presentar-
se los pliegos debidamente rein 
tegrados y sobre csrrado, el 
próximo lunes día 19 del ac-
tual, a las once de la mañana, 
en que se procederá asu aper-1 
tura por la Alcaidía o Conee-
jal en quien delegue, debiendo 
especificarse en el pliego el! 
número de cabezas que han de 
pastear, mrrea que lleva el ga-
nado y vecindad del solicitan-
t y cons'gnar en la Deposita-
ría Municipal la cantidad de 
CIEN PESETAS en calidad de 
fianza, para responder de los 
d ~ que se puedan ocasionar 
en los terrenos que se hallan 
repoblados, objeto de la su-
basta. 
León, 12 de febrero de 1940. 
El Alcalde FERNANDO G. RE 
GUERAL. 
V . W b W . V o W W W . V . W . V a 
mandos finlandeses P j ^ f ^ ' ma de estas sustidones creará 
^ p S » ^ numerosas dificultades. 
& a de las fuerzas Rracias a c j g 
fa enmarañada red de nos y 
lagos entonces ya libres de los W.V^AW.VAWA'ÑiW.Vt 
^Para dar un ejemplo concre-
to las tropas finlandesas com-
baten actualmente en el istmo 
de Carelia sobre un f^nte se-
micurcular de más de 100 kilo 
metros. Los hielos que cubren 
nuraerosds lagos servirán n los 
finlandeses de protecciones na 
tárales considerables. Pero des 
pwés del deshielo el frente se 
acortará en más de la mitad. 
Una línea de agua, profunda y 
de varios kilómetros de ancha 
formada por [os lagos Suvan-
to w Vouski se extenderá por 
sí sola sobre más de 10 kiló. 
metros. El otro ]-\^o importan-
te del sector occidental de la 
linea Manncsheim, Moulaj^rv», 
tiene 6 kilómetros de amplitud. 
Y no hablemos de otros cen-
tonares de pequeños lagos que 
se extienden casi ininterrum. 
Atanció í 
• B e 8 e 
FURNO DE FíRKlUIA 
—üi)0— 
De i a 3 de la tarde: 
Señar López TÍOIMCÍ. Fcrnamlu 
lierino, 
Señor Horrodá. ó in ta TV¿, 
TURNO Dlí NOCHE 
Sr. ALONSO CU., Padre [>ía. 
AU OMOViUSTAS 
fcs necesuijo revisur to-
dos los peim.sos de circu-
lación üe vehículos ae mo 
tor mecánico* an.es ael 
día 2L de f ebrero. 
Para soliciiudes, pre-
sentación y tramue, JSN 
'í V U A JbiSPAííA, así co. 
no para la obie^con ae 
carnets, duplicados, can-
jes, transí ercncias, paloa. 
tes, aLas y bajas, etc., uci 
IICJ los servicios civ los 02 
Delegados y 400 Ccrres-
ponsales de que dlqpone 
el ÜKN'l'xí-O G^ÍÍAOAÍ 
O F I C I A L D E íilüGO. 
CiOS 
A G E N C I A 
C Ai* T A L A r i E D R A 
Seccxon ' Oü' i .ClhA D E L 
AUTOMOVIL". 
Bayón, 3 (frente al Ean-
o de España). Teléfono 
15.63. — L E O N . 
por pequeños paquetes entre 
Madrid-León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SERGIO GARCIA M A R E S 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León. "Los 
Naranjos". Plaza- de San Mar-




E l mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
B « B W B Bi 
JOSE LUIS 0. TRUE6A 
—nOo— 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cueiio y Cabeza. 
Mé-ico-Interno de la tsp¿cia-
lidad de la Casa de Sa.ud 
Val de cilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño I I . 15. Teléfono 1598, 
L E O N 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
NECESITASE ama. lecho fresca, 
informes: l-crnando Merino, nú 
mtn, 8. tercero. F—21*1 
^OIKSOR (,e ¡ng.é,. 
"•P'da. Razón, (^ló„( tercero. 
CA^lIONliTA " C i í " ^ ' 1 1 rilJmi A c'"-'vrolet MMS 
^ ' ¡ " " / á l c z . (;ant:ral cail:ur 
^ h l l . ? m,,",r Gas-0'1- ^ HP. ^"M.ns:-.,, ,ollt.üs> lnfornies 
^ ' l t S l : i A . l . . . . - • . •<> -um-as, i 
eu ««? Adnni.:.,r;1c:o.i. 
6E VfMML I- - 2136 
una yegua, pelo 11c-
U „ a ' t , 7 íuanas > 5 
•en, ^ l¡ 1<Ja<1' Pre"^a de los 
ch aIl's <U'1 v engau 
Ur L r UK,a |al«'r- ^ «ra-
Al(»,. í'u I-)oniin«o 
V e,1, V*'^mora. jauto a 
ÍOTH ,A^D' ,U JUA,,• ,Í-2,M-
JioU 1Mra t>nI)olell..r v;-
C a r i T ^ " " ka2,",: ' ^ { i n 
SE TRASPASA panudena. para 
dcilicarsc a otro "CgOrip, b u e -
nas rondlcione's. en esta Admi 
ní&ti ación. —21̂ .9 
V I V h K U Ub. AKBULEb F K t 
TA i . ES Unico en Esp^ñi/ gue 
dispone de ¿4ÁM) frutales en 
pruducemn. de donde recejo los 
injertos paiu mjertai sus ¿M.'.OUO 
plantas de vivero. Juse deuahez. 
La Bañeza (l.eon).—E-i8:)V. 
MJNA MONTAÑESA. M; Lansu 
to. Cervantes, (f. l/arl>oi¡es insupe 
rabies para Cocinas y efacciu. 
nc;.. Venia únicamente por tonela 
tías. Servicio directo por cain.ó:i 
desde 'a mina al consnmuloi. sin 
mermas ni menudos. Avisos a lo^ 
teléfonos igtg y nys. E—2130 
L A FONTANA- Arn.uma (J.fóvi). 
Teléfono 11'-'.'. vemie írmeles, 
coniferas. arbiMcs de adorno y 
ro.sales Autobús a Arínuina c;i 
da nied a hu.'a. E—2137 
SE V E N D E 111 njijina "Singti "L, 
en butn estid i. Razón Avt-ni 
da J. Antonio. P Rivera núme 
ro 31. tcreerj. E— 2̂138 
BIDONES para leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa AIM. núm. 24—E-\9iyJ. 
CAttA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magnilica, 
renta en ía a C í U ü l i d a d 1.U2Ü pe-
seta:, mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
lecciunadus. se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-C )¿o. 
SE VENDE máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-206S. 
SE VENDE solar, carretera Nava, 
próximo a la Norma;, dos calles. 
Razón. Bernardo del Carpió, 2, 
principal. E—2096 
SE VENDE herramienta repara-
ción bnicletas y accesor¡o«i en 
buen uso. nii pequeño armario 
para libros y una cortadora de 
pape! y cartón para indusnia. 
Razón : Ordoño 11 núm. 41." ba-
jo. E-2113. 
ALMACENES RIDRUEJO 
M A R T Í N E Z Y C ^ S A S , S . en c . 
V E S O S — C E M E N T O S T 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
BALüUSiWüS — UMOiJÜltOS 
fcaKRAIVlx&NTAS— B A L A N -
ZAS 
KOWHSAS—TUtíOS de GOMA 
^ á b n c * a s Y e s o s 
O r c í o ñ o II ,18 : : L 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
1 uiájüKiüíi AJÜ I Ü Í J A S <ÍLA. 
{¿^S—ÜÜJLOUS— jrJüitDxAJN¿4.S 
LINüLbUM — COOiNAS 
rjoO^.OMlLAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
E O N : ; T e í é f o n o 1165 
Q C o n 
V T A L L g R E T 
s U u v i s i o n e s y R e p s r a c i o a e s M e c á t i í c a s 
l i l . u e v a E s p a ñ a » 




E N L A ESCUELA NAVAL MILITAR DE SAN FERNANDO 
Pe nuevo las trompetas marciales de la hispanidad can-
tan sus aires en hoacr üe.los grauaes Capitanes -de la'guerra 
que cLo al munao un nuévo ntmo de as^enaénte coñauista 
bajo ios ieraa^ísagraoos ae ia cultura, de la cn iüandau , de 
la moral y de Ta eieganca espu-ituai que mueve a los pueblos 
que saben sentirla con ei verdadero xondo que eleva v oue 
gioriiica. M"'-
En España se ha inaugurado el curso en la Escuela Naval 
de ban t tmanuu y es aiu donde nuestra invicta marina que 
supo dar una lecc.óu de heroísmo ai munao, se ira tormauao 
tejmca y militarmence, para que nuestra estirpe guerrera 
sea respetaaa y consideraoa, c^mo algo muy cugnu de ia gran-
deza de España. ^ o & 
(Pfograscs de la Ciencia 
tubo de xayos X 
p a r a UTia c e m a r t a d a 
u n m i l l ó a d e v o m o i 
Se ha conquistado también, un trofeo un prestigioso hom 
bre de España y ia Oraeu del Ménto Navai, cuenca en sus 
mer.totrias listas, con un nuevo neimano que supo merecer 
por sus servicios a la Patna. el titulo óptimo de caballero del 
Mérito Naval. 
j E l heroico, general Várela, figura saliente en nuc» tras filas 
militares, ha *tnquistado una mas a las ya muy honrosas y 
merec.das cohaecoraciones ai mérito. 
Un nuevo, vínculo le une al glorioso Ejército Español, sin 
olvidar que en él ha servido en los más duíciies y gloriosos 
momentos de la vida militar de nuestro Siglo, Será un nuevo 
lazo que le haga s.empre meditar que se aebe pjr vínculos de 
sangre, de honor y de caballero español, a nuestra Santa Cau-
sa que puso, en el Ejército, sus mas firmen puntales, siguien-
do las consignas lanzadas, desde los sótanos de la Dirección 
General de Seguridad, nuestro Profeta Ausente y Presente, 
cuando cantaba a los militares haciéndoles vibrar las i.bras 
sensibles, de su honor, de su obligación, de la esperanza que 
en ellos ponía España y que habían de salvar días tarde loa 
obstáculos que" nbs separaban del caos o de ia renovación. 
E n estas Escuelas, que serán la forja de temple guerre-
ro español nuestras juventudes de España que supieron de 
los besos dolorosos y gloriosos de la guerra, recibirán la pro-
funda lección de la disciplina, del saber técnico en materia bé-
lica, de la elegancia que debe caracterizar a todo caballero 
Español, del deporte y de la concepción elevada de la vida, y 
serán también profundos sentidores del NacionaLsindicalio-
mo, que nace en la hermiándad de la camaradería, de la disci-
plina, del concepto rígido y alegre de la jerarquía. Todos es-
tos lemas serán consagrados en bien de España y de la revo. 
lución que las juventudes proclamaron, con banderas de fue-
go y de heroísmo, una primavera de julio, en las horas trági-
cas del ser o el no ser. 
Y España fué porque la juventud selecta, lo quiso. Y esta 
juventud selecta, es la que hará realidad todas las consignas 
que lanzaron los genios de España,por el amor profundo aue 
la profesaban. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
Dr Car lo s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON GE-
..NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y F I E L . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1." izquierda. Teléfono, 1304. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
j Una prueba de que a pevir <ic 
la guerra no ¿e han mtorruinpiüo 
| en Alemania los progresoi tic la 
técnica y de la invesi.gacion cien 
tífica la proporciona el hecho, de 
que estos días se terminó en Ber-
lín una instalación de tubos que 
excede en mucho a las insc l iacij-
j nes de alta tensión usadas .lajta 
ahora. El tubo de rayos X I,AX-
baja con una corriente continua 
del milfon de voltios, que pueths 
aumentarse en caso dado nasia 
1*2 millones de voltios con una 
intensidad de corriente de lasca 
5 milésimas de amperio. Las ins-
talaciones de tubos de esta clase 
| más potentes hasta ah^ra '.eni'án 
un^ tensión de 200.000 voltios úni 
camente. 
El tubo d-e rayos X , de 'mus 7 
metros de altura, está conectado 
con la tierra en el ánodo, que es 
donde se producen los rayos X . 
El pácient-e sometido a ios iryos 
X coloca bajo el an^ia no cone 
i 
En Santovenia del Esla (Za-
mora) 
Vinos finos y puros de cose-




A U T O - S A L O N 
Comsrda^ Ituuslnsi SPeÍlsré$# S. A. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de autcmóviles.—Soldadura auiógena.—Cargas de 
baterías.—ilecaucnutado. — LuoniicaiiLes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C ©líce si¿¡n s n o c í i c i al F O R D 
PADRE I S L A . 19 
V 1L L A Í; R A N C A. 8 
L E O N 
Camíseríd Perlumería 
A n T I C U L O S P A R A k £ G A L O 
C A S A F R U T O 
Fundición " E l Crisol" de Vi 
Hada en subasta pública, que 
st celebrará eu los locales del 
Juzgado Municipal de dicha 




Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d e 
P A R T O S 
y enf&rtnedacics de U mujer 
—o— 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baibueüa. 11, 2." izqda. 
p o r c o n s i g u i e n t e peligro a-aunc^ 
p o r la ttnsiou, p r o c i n d i e n U o de 
q u e la aa.u do a p a r a t o » y la »id_ 
b a a c i o i i paia las i n a d i a t i o u c a u s -
r a r a n s e p a r a d a s d t s p i i c s pui g ue 
¡•as "paredes de c e n i c n t o . Los ciec 
tronca que v a n a t e l e r á n d o j e en 
el laijo gradualmente a r c a n i a u en 
el ultimo e s tad io la v e l o c i d i d de 
28:.UUU kilómetros per s e g u n d o , 
es u e c i r , el 93 pcxr 100 de ía ve!o-
c .dad de l a luz. Para evitar la» 
i r r a d i a c . o n e s i n d e s e a b l e s está el 
ánodo provisto ü c u n a cor-iza de 
p l o m o de 11 etnumetres de espe-
s o r y u n peso de 750 Kg. Es a.spm 
broso que las instalaciones íuncio 
ñ a u sin meter el m e n o r ruido. Del 
aparato no salen chispas c o n u í 
ocurre frecuentemente en tales 
.nstaiaciones. Mo ac ve más nile 
la incandescencia de las válvulas 
de cristal del generador y se oye 
el monótci.io rumor de la bomW 
de alto vacío que vacia constaa^ 
temente el tubo. Y sin embarga 
la irradiación del tubo es tan futa 
te que puede atravesar periecta». 
mente una plancha de hierro; óe 
5 cm. 
L a razón de hacer esta instala-
ción a tan alta tensión fué anta 
todo la de hacer los rayos X tan 
duros aproximadamente como ios 
rayo» gamma del radio, que tan» 
eficaces se han revelado pj.r.i el 
tratamiento del cáncer. La iadj»<» 
ción del tubo abarca también ío= 
da la zona de los rayos gamma 
del radio con excepción íle la* 
partes más duras. Además la alta 
tensión aumenta considerabiemen» 
te la dosificación, que lle;¿a a ser 
30 v e t e s mayor que la «.'e la mn-
talación de 200.000 voltios. \s io 
mismo aumenta el efecto de log 
rayos en el intérici del Ci-erpo 
considerablemente con la croden» 
te tensión. La instalación es tá 
construida de modo que puede 
aproximarse la fuente de irradia 
ción hasta 14 cm. de la parte qü« 
va a irradiarse. 5>iaturalmente ct 
posible hacer ii radiaciones hasta 
2 m. de distancia. C i :A<J- 9e| 
espera dar un paso impurtante en 
la lucha contra el cáncer, e.-.ta i« 
rrible pidiía de la humanidad. L a 
ventaja respecto a la radiación de 
radio, prescindiendo de la Jare?» 
todavía mayor de esta se halla en 
la eficacia incompaTablemente ma 
yc>i del tubo Si .̂ e quisiera pro» 
duen con radin la misma dos:* de 
rayos que con esta instalacun ^e 
necesitarían 10 Kg. de radio cuyo 
precio seria de mil millones 
marcee. 
E M B U T I D O S J .̂ R J | , U ^2™™™ 
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H i l o t t i r O S C a f a I f P é r © ? , S . A . 
Vcguellina de Orblg» (león) 
Fibras textiles n a c i o n n i e s 
Agricultores: 
¿Contrataste lino? 
Siembra en Mar^o o Abril y harás la recolección en 
Para ello pasa por loa almacenes que tiene HILATURAS 
CiMvAL-Arüi^E^ S. A., y te entregarán ios abonos ne-
cesarios para la semilla ya seleccionada y de inmejorable 
calidad, con lo que obtendrás un beneñcio.que no ce de-
jará ningún otro cultivo. No necesitas otros cuidados 
cultúrales quf una escarda y doi o tres negos en Ju-
nio, en que abunda el agua en nuestras vegas. 
Cultivo fácil, muy cómodo y bien remunei-ado. 
Haciendo Uno evitas a los fabricantes de hilados te-
ner que realizar sus compras en el extranjero. 
Detiendes nuestra moneda y haces patna. 
/"Ko contrataste lino? 
Tienes tiemp" tcdfvvia; visita a nuestro representan-
te en esa Zona y te facilitará cuantos datos necesites, o 
puedes se Uci .arios de HILATURAS C A R A L T - P E R E Z , 
S. A., en VeguelLna de Orbigo (León). 
Garage ÍBAN 
~ S e ¡tan r«>c»D.oo los ú l t i m o s mo-
delos en BÍUSCLETAS 
Gran stok de oub-ertas y acceso 
rios Para los mismos. 
C O N S U L T E N P R C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 116 i 
N e u m á t l c o s ^ L ú b r l f l c a n t e s s r A o o e s o n c © 
Blcicletas=Recauchutados=Electrigidad 
GASA VAL DES, C. A, 
CLINICAS DEMTAUS 
García del VilU - Zamuzeña 
ODONTOLOGOS 
En León. En Astorga. 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza. 4. 
, Huras de Consulta: 10.a 1 y 4 a 7. . 
A V E N I D A X'ADEE I S L A . ¡M 
L E O N 
•,«.-».vv%^w*> 
MIRUL1PTOL 
Evda U c^ida d«l ó^ü^llo. Fací Uta su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será calvo. Hace decapare. 
cep ia caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
J e s ú s Pariente 
D E N T I S T A 
E^-Ajmdante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo. núra. 2, 2,° izquierd? 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C 1 S T I E R N A : Los jueves. 
a r n a * P i c o t 
ANTÍSARNÍGO M A H I I 
Ü m c © q u e i * c u t a úXk b H J - u D e s 
C O Í I Í d e j m ^ í ^ c i c ^ e t ! ! P * e c ¿ o s 
F a s c u p e q u e n ^ 3 , 9 5 p í ^ s . 
F r a s c o g i ^ a d ^ f ~M.. 
D a v e n í a i © ¿ a ^ i f e ^ í a m a s i a s 
* R O A M̂iércoles, 14 de febrero 
^ ' a l i 
/VI I J N D QII 
Well 
iiiiiiniiiiiiiiiiHtiiiiiintiiriiiiiiiirimiimiiiiiiiiiiiiin 
^ B v i a j e a e o u m m e r w e í i e s 
•«por Carlos de Cantillanaí 
¡ d e l a v i d a I 
UNISTA! 
A S I 
Una d« las naticlas que mis sorpresa üa causado en los 
^A^in^ íímlomát'cos que tienen el debido concepto de todo el 
S^mcadoP d^los ¿ a n e s de la lucha actual, es la lanzada a 
Bignmc^o üe ios ̂  norteamericanas, de que el Pre. 
I t L Í S Ro J v ¡ l t L y f contiado a su Secretario de Estado. 
l u S n e r w S la misión de venir a ^ r o p a con el fin, pare-
L TÍe exclusivo de visitar a los nonior^ interesados en el 
conflicto bélico que hoy se debate sobre los campos europeos. 
W e l i e c h o ha dado lugar a muy repetidos rumores respecto 
o in^ihtes intentos de mediación que según algunos órganos 
nfSioHos animan al Presidente de la República estadounidense 
• í^s uosible qué estos rumores tengan una sena vinculación 
tan la realidad? Desde luego, la tendencia rooselvimana- no 
es otra que la de ayuda y asistencia a las democracias. Esta 
es una aíirmación que no deja lugar a dudas. Además, en 
el caso de que verdaderamente t J desee por Norteamérica en-
tablar una acción mediadora coa el fin de lograr la paz, esta 
habia de ser condicionada a los beneficios que le pudieran ser 
reportados a Francia e Inglaterra. . . . . . . 
Es muy de notar que la decisión de este viaje fue toma., 
da en Washington a raiz de una serie de cambios de impresio-
nes con carácter confidencial habidos entre el Presidente de 
Norteamérica y sus Embajadores en París y en Londres. Sien-
do esto así, no es aventurado pensar que lo que ha motivado 
este viaje ha sido principalmente la situación en que se ha-
van las democracias occidentales, aunque oncialm„nte se diga 
aue la misión que a Europa trae Summer Wells no es otra 
oue la redactar un informe "de visu" sobre la situación en 
oue se encuentran los distintos países europeos en lucha, 
Conocido este viaje en Alemania, deducidas las causas 
ocultas que lo informan, casi podría asegurarse que un viaje 
de información con miras pacifistas se absolutamente mútiL 
• Es que el país alemán, y sus hombres rectores y represen-
tativas necesitan acuciamientos para llegar a la Paz? En mo-
do alguno. Conocida es la firme voluntad de Alemania para 
dar término a la guerra. E l B^ührer ha formulado repeúda. 
mente estos anhelos de paz, e incluso lo ha hecho por medio 
de la radio, coa ndxs iestinadas a los Estados Unidos. Cabe, 
pues asegurar, no ya suponer que Roosevelt conoce sobra-
damente las intenciones que a este respecto abriga el Reich. 
En Alemania, por esta razón, se ha acogido con toda clase 
de reservas este viaje, Y se tiene, no ya desconfianza, sino 
que se habla de su inutilidad manifiesta, teniendo en cuen-
ta las condiciones en que en la actualidad se mueve la política 
rorteamericana, casi es vísperas de unas elecciones presiden, 
cíales, acerca de las cuales el actual Presidente guarde toda 
clase de reservas, dando con ello lugar a que sea esperada 
una maniobra política del más alto estilo. ¿Puede ahora Roo-
sevelt sentirse inclinado hacia las peticiones de los países to-
talitarios? No, Su posición frente a los regímenes autoritarios 
ha sido siempre bien clara y definida para que pueda espe-
rarse hoy que su acción no sea la de beneficiar a las demo-
cracias en lucha. 
Cierto es que Alemania no quho la guerra. Pero hoy ya 
en ella no se dejará influir por unas perspectivas de paz que, 
viniendo de quien vienen, no serán justas ni razonables. La 
guerra, una vez que se hizo necesaria una vez que no se oye-
ron las razones que dió Hit ler para terminarla, será llevada 
por Alemania hasta su desenlace histórico, tal como el Füh_ 
rer lo ordene. Y su acción militar, ya próxima o lejana, hará 
que los aliados tengan que reducir sus pretensiones tan exa-
geradas como irrealizables. A la opinión de Europa le parece 
esta intervención de Norteamérica demasiado a destiempo pa-
ra no llevar en sus entrañas una maniobra política. En estes 
días está ocurriendo un hecho que parece insignificante, pero 
que también es sintomático. Se están efectuando detenciones 
en diversos lugares de la República norteamericana de aque-
llos judíos que fueron agentes reclutadores, de ''voluntarios" 
que habían de integrar el ejército rojo de España. A estos in-
dividuos si son norteamericanos se les encarcela y si son ex-
tranjeros se les expulsa. ¿Por qué no se hizo esto cuando es-
taban cometiendo el delito de que se les culpa ahora? No solo 
no se hizo sino que se les amparó, tomando, a veces, esa ayu-
da jarácter oficial. Las decisiones de I-lorteamérica, en estos 
momentos de su política, son tardías y nunca en divorcio con 
sus intereses. 
(Arco Spes), 
! i Bucarest.—El diario ukra = ^ 
I niano "Nouva-Rada", de | 1 
| Cemauti, publica una car '§ 
| ta de un ukramano que | 
| vive en la iJkrania Sovié- | 
| tica occidental, en la que | 
= entre otras cosas, dice: | 
| "Nuestros jefes son dê e- | 
I nidos, asesinados o dc,p~r- = 
| tados a Siberia. He encon | 
| trado aquí en Gaiiz^a g u' | 
i pos de campesinos de ¿>u- = 
i ©ovina que,- halan de su l 
I país para reunirse coñ f 
I nosotros; después ae unos | 
I días dé vida en regin^n | 
| comunista, estos fugitivas \ 
I son irreoonocibles. l íesnu- | 
i tridos, maliratados, airo- f 
I jados de todas parces, lio- | 
i ran.y se desesperan; 
PARA 0 
pen 
¡H SE HA PEDIDO | j 
diez anos de p r ) ^ 
Bajo la presidencia del Co- tivos, por lo ou 
ronel Sr. Arredonda, se reunió pusiera al pmo. 8olicJtó Se • 
ayer en la sala de Banderas de diez años, ocho8010 ^ Pê  
Centro de 
Granada, 13.—tía .^üincnza u> á 
fuiuiouar el Centro de Cultura 
Su^eriur R-eligiosa, fundado a se-
mejanza d t l que íuuciuftia en la 
Universidad Gvcgoriana de i-ioina. 
A él asisten varios catedráticos, 
destacada» persmiaiidadea de las 
letras y las ciencias v jóvenes uní 
yersitarios. -R N 
PETICiONES DE LOS ES-
TUDIANTES ZARAÜO-
ZANOS 
Zarago'¿a. 13.—Con objeto de 
recabar lu supresión de ios tribu 
líales para exámenes de los aluni-
nos oi.cíales dé lus cursillo* uiten 
si vos, ¿c ha dirigido el S. E. k). a 
las autoridades competentes. 
Con ello no se pretenj»; -.usti-
tuir lo* exámones con un íiniula 
ero de ellos, sinó solamente re-
mediar, en cuanto sea posible, los 
defectos de tal sistema de con-
ceptuar a los alumnos al mismo 
tiempo qne procurar sean tenidas 
en cuenta las calificaciones obte-
nidas por los estudiantes durante 
el curso. También se ha solicita-
do que los exámenes de los aluní 
nos libres se verifiquen después 
que los de los oficiales, al igiJi<«i 
que se viene haciendo en otra» 
.Universidades españolas.—K. N . 
PARA EL SANTUARIO DE 
LA VIRGEN DE LA CA-
BEZA 
Ciudad Real, 13.—Noventa mi l 
pesetas han sido recaudada» en 
esta pruviiicia Para la susepocion 
con destino a la reconstrucción 
del Santuario i t Santa María de 
la Cabeza,—R, N . 
MEJORAS SANITARIAS 
EN CIUDAD REAL 
Ciudad Real, 13.—Rara estu-
diar la forma de establecer cen 
tros de sanidad provincial para Ja 
lucha contra la inoirtajidad infan-
t i l , tuberculosis, etc. luui aerifica-
do una visita a loj puebHa más 
importantes de la proviaci* ú 
inspector provincial de -anidad y ' 
el jefe de lcv> servicios de pueri-
cultura.—R. N . 
E L CARDENAL SEGURA 
SE REUNE CON LOS k E -
\ PRESENTANTES DE -AS 
COFRADIAS DE SEVILLA 
Ssevilla, 13.—Kl Excaio. Carde-
nal Segura, se ha reunido con to-
dos los hermanos Mayores de las 
cofradías sevillanas en el salón de 
León X I I I . Kl Cardenal expi esó 
su gratitud por la esplendidez que 
han procurado revistan ,:íte ano 
las tradicionales procesiones. Se-
guidamente se puso de naaiVTesio 
la necesidad de que tales raanifes 
íacioneí de lervor religioso, res-
ponda... a ^na sólida Fe.—R. N , 
42 COFRADIAS DESFILA-
RAN ESTE AÑO EN SE 
V I L L A 
Sevilla, 13.—Cuarenta y dos co-
fradías desfilarán en Sevilla este 
año durante la Semana Santa, en-j 
tre ellas la Real Hermandad Sa- [ 
cramental del Santísimo Entierro,! 
que no ha salido desde 1930 
Según se anuncia en el progra-
ma de Semana Santa, las fiestas í 
de primavera de este año, entre i 
lo» actos proianos figuran corrí-! 
das de toros, dos exposicines, de 
portes, rofmerías y otros.--R. N 
aviación rusa en la 
yerra de Finlandia 
Helsinki.—Un ineeníero america. 
no que ha logrado entrar en Finían 
ciia procedente de Rusia ha hecho 
revelaciones interesantes. El ingenie 
ro ha dicho que la Unión Soviética 
ha iniciado la producciór de aero. 
ios en serie sólo desde 1037 con 
la colaboración de téonicos amerira 
nos. En general, técnico» e ingenie 
ros rusos revelan la más grande ig 
norancia por lo que resj)ecía a las 
construccicíies aérea.<. 
Kn MOMIÚ fabrican aparatos de 
bomhardeo y de caza tipo " M w i i n 
Bomber' eu 1 aanarog se constru 
yen aerop'anos cui»:ados áe otros 
que se construyen ex, Sadi Die^o de 
California y todo» los motores son 
importados de U» Esíaclo» Unidos. 
El año pasado Norteamérica había 
suministrad mil v esto» moiores. 
Otro cargamento üc motores »e ha 
Derdido poruue la nave une les trans 
Donaba encalló em un banco de are 
na oerca de Tallin. Los aeroplanos 
rosos construidos con oatenteí, ame 
ncanas son modernos v ios cazas 
vetocísimo, pero su radio d« acción 
es bastante limitado. El eiército so 
viético tiene actua-mente una dota, 
ción dr cuatro a cinco mil aparatos 
de primera línea, seis mil de según 
da íinea y tres mil de reconoamien 
m. Lontra Finlanidia Jos rusos han 
empteaoo de veintidós a s* .iticua. 
»ro escuadrillas, esto es. cerca de 
dos mil aparatos. De éstos lian per 
dido unos trescientos con sus mejo 
re» pdotos. Esto explica «d por qué 
¡os jefes de la aviación rusa están 
un poco inquietos. Ca;isiderando que 
Kusia tiene un tercio de sus fuerzas 
aéreas empeñado en la guerra ac_ 
tyal, los técnicos militares son de 
la opinión qu* si debiese enfrentarse 
con na adversario más fuerte, no 
se hallaría en condiciones de usar 
eficazmente su propia arma aérea. 
C. I . B. 
d e l P i i n a p e h e -
r e d e r o d e I t a l i a 
olio— 
UN C E N T I N E L A QUE S A B E 
SU OJ&XGAUÍON 
OQO— 
. Turín.— Ya es sabido que el 
eentüitíia no debe tener ojos n i 
oídoy sino para kaeer respetar 
y escticüar la cousigna y no 
puede por consiguiente respon 
der a'nmguna pregunia que le 
sea dinguta, quienquiera que 
sea su interlocutor. 
De este estricto deber suyo, 
ha demostrado tener exactv) co 
nocimiento un soldado qae 
días a t rás se encontraba de 
centinela en un cuartel de es-
ta ciudad, cuando de improvi-
so se vio comparecer delante 
al Príncipe ÍJmberto, herede-
ro de la Corona de Italia. jVa-
turalmente, nuestro soldado hi 
zo gala de un magnífico "pre-
senten armas", pero fué puts-
to en gran confusión por el 
príncipe al pedirle éste su nona 
fere. 
El soldado, inmóvil, con la 
mirada fija ante sí, ño reslpon-
día. 
—¿Cí mu te ilamai»?—repitió 
el príncipe. Pero no obtuvo 
respuesta. Y en vano el princi-
pe dirigió por tercera al solda-
do, que sudaba tinta, la mis-
ma demanda. Sonriente, se vol-
vió haeia el coronel, que asis-
tía a la escena, y di jo: 
—Diez días de licencia a es-
te muchacho apenas termine su 
guardia. ¡Es un excelente sol-
dado! -
Elogio y premio verdadera-
mente merecidos, por el mal 
rato pasado y por su indoma-
ble determinación de permane-
uer fiel al que, a pesar de to-
do, era su estricto deber. C.I.B^ 
del Cuartel del Cid, de «sta 
ciudad, el Consejo de Guerra 
ordinario para ver y fallar la 
causa instruida, por el proce-
dimiento sumarísimo, contra 
el industrial de coloniales y ex 
concejal del Ayuntamiento de 
Astorga, Honorio Prieto Teje 
dor. acusado de un delito de 
acaparamiento y venta clan-
destina de aceite. 
Según el relato de hechos, 
el procesado fué sorprendido 
por la Guardia civil vendien-
do aceite a precio superior al 
I rein'volv-er con sus parlen i 1 de tasa, descubriéndose con 
I tes, a sus casg^; pero e&to 11 este motivo que tenía en su po 
? es imposible; esía pebre I j der, sm la correspondiente au-
1 gente visne cajv a a y h i - I torización superior y sin haber 
i cinada como bestias «n va I hecho la declaración of iciaf 
I gones y enviada a Bom- 11 que las Autoridades exigen, 
5 bas (Cuenca del Dota) en = m i l cuatrocientos litros de 
I las minas de carbón don- § aceite.que vendía a precio muy 
I de jpoco a poco mueren de | sujperior al de tasa. 
| tuberculosis, de miseria, | j E l Fiscal Jur íd ico - Mil i tar , 
I de hambre y de males t ra = calificó ios hechos como cons-
| tos". | titutivos de un delito de acapa 
I L a carta continúa con na | ramiento y venta a precios 
| rraciones terribles sobre | abusivos de artículos de pri-
1 la vida actual de Rusia, | mera necesidad, que sanciona 
| especialmente la de las mi | la Ley de 26 de octubre 1939, 
| norias acusadas de i n t r i - § con la circunstancia de que 
| gas antibolcheviQues. | con anterioridad a la publica-
1 E l desaliento ha invadido = ción de la citada disposición 
| todas las esferas sociaks, | el procesado había sido sancio 
I que miran la guerra de = nado por la Comisaría General 
= Finlandia con una espe- | _ de Abastecimientos y Trans-
portes con una multa de disz 
mi l pesetas, por idénticos mo-
LAS COFRADIAS 
Ü t 
| ranza de liberación.—CiB I 
riinniiiuiiiiiiiiif.aiiDiRüiiiiiiiiiiimiiiiiihniMiüii 
día de presidio Z m e ^ y 5 
sona de decomiso d?ila ^ 
ros intervenidos lo8 ttn¿ 
W defensor. 
solución, d e s p u ¿ 0 T ^ ^ a|>> 
elogio de'los anteeeL ae(:t el 
l i t i c o s d e l p r o e ^ 
cion derechista, com'0t ^ 
citaba su condición ñ acr«. 
j a l del Ayuntamientn 
no hasta hace poco t i e ^ N 
La vista quedó 3 ° -
de sentencia, que no fi! íleilt« 
cno publica todavía ^ 
para fomentar la \* 
ustria mine^ 
Amstrdan.—Seenn i,„ 
cia Uegada de í ! ^ 1 »* 
lioenciados el 1-2 "¿Vi^' j"?" 
mmer 
ron llamados a filas 
emplearlos en las minas v* 
se sabe todavía si tendrán ' 
gar más tarde otros 1».»,' 
mientes, pero ello e8 
bable ya que el Gobierno ' 
pira a aumentar eseueialmenti 
la extracción del carbón-! 
(Areo-bpes). 
de abastecimientos 
británico único impori 
tador tíe té 
Amsterdan.—La ordenación 
provisional de los precio^ u-l 
i t é será puesta fuera de vtyw 
s o o r e toou ü e s p u e s üe la g u e r r a | a dei 29-1. "A baw del 
a e l a l a c e p e n u e n u a / c o o p e r o Ue. acuerdo concertado con IÜJ 
c i s i v a i u c n i c a i a r e s t a u r a c i u a oe j plantadores de té en la Indi» 
i a n g u e z a g a u a U t r a . d e d i c a n i o s e i bri tánica y en Ceylaud, el Mi. 
a í a c u i t a r g a n a d o a un m-.eres m-inistro de Abastecimiento brui 
ü i f e n n i c a n i e . j nic0 aparecerá en lo futuro co 
En una charla que dió en el 
claustro ue la barita Iglesia l-a-
learai, organizada por ci Orupo 
'iratiiciones l^ooiictia«, calmeaba 
iia cüuipanfro nuestro de la mas 
uastre cuiidüia de i-tou. a la de 
"angustias y boleaad'. 
lirii electo, apaiccc un documen 
to dei a n o m n yumientos cuürcn-
ta y oicno, o sea en ptena L-apaua 
unipeiiaJu en y u e u n a •'mujeíjca"* 
üt VinauaUti, iegaDa teeau!. sos 
uienes a ia coírauia de " A n g u s -
t ias y boíeüad' con la condición 
de Que haoia de se i enterraüa eu 
la capilla que la coiradia tema en 
el antiguo monasterio de Samo 
DomniKü. 
Si se tiene en cuenta 4ue Jas 
coiradias m á s antiguas. cual?s ^on 
las de Minerva y Veracruz y la 
aej Dulce iNomore de jesús ue 
JNazaieno, lueron instituidas en 
el ano de l O i ü . «!» y a un -.ndiCie 
üe antigüedad y de prestigio, e l 
La que el citado anu ya apareoe 
ra con todo ítu><e y con todo ores 
tigio la mentaua coíradía. 
¿Cuándo se instituyo ¿En 
qué ano comenzó a lU'iconar? 
Son datos -jue ia rapacidad de ios 
adHicaarios y de los historiadores, 
al arreuatai' los documentos de la 
cofradía, hacen imposible deienni 
nar, pero basta para su prestigio 
t-A detalle elucuentísnno que üe-
ja: os anunciaco. de que ya casi 
un siglo antes de lag demás coira 
días, liubiera llegado a uta í-te-
nitud y n un ílorecimicnto que 
pud'eran reflejarse en ^strituras 
como la notarial de que dejamos 
aecho mérito. 
La coiradia siguió boyante y 
magnífica. Entre sus componentes 
aumitía hombres y mujeres. H120 
una labor verdaderamente patrió 
tica ejerciendo la función que e) 




con préstamos a módico interés y 
-(Arco-
en 
x toca la provincia acudía a i m(0 «1 único iniDortador de té 
n ' ^ lühyue.era' tonil> a i en la Gran Bretaña. 
una instuucion benéfica de prime | o v 
ra, categoría.. ¡ O loria de i i o s "P68/* 
aquel uos de sepuemure en que V«Vtf'W,aaBVWBBWWiVaW«V.a.V 
tonos los que temaiu vacas de la 
coiradia acudían para que pudie-
ran ser examinadas por la juntá 
de Seises, llenanuo con su alga-
rabía con su animación ICH que 
e s ahora jardín de San Francisco 
y calles adyacentes! 
Maios tiempos cuales fueron 
los de la desamortización, 110 sóio 
expoliaron a la coiradia. sino que 
hasta la espulsaron de su capilla. 
Aquella magnífica que teman 
en Santo Domingo fué demolida 
por el canon trames en !a guerra 
de la Independencia y, mas taruc. 
por el incendio, que colaboraba 
con la inconscienicfa dei faegm a . 
la obra de impieuad emprendida. ball'A €13 construcción, ha re-
Aquella supurinj devoción que querido a todas aquellas em-
existia en la provincia toda, y que 1 presas que desean introducir 
ponía de manifiesto testamento» acciones en aquella Boiaa, (Jiw 
tan elocuentes como el de que ya • comuniquen a la AdHlliú 
ción de la. misma todos ios da-
CHECOESLOVAQUIA 
para la apertura ce ia 
o sa de 
Presburgo.—La Bolsa 
Presburgo que actualmente se 
hemo» necho mérito, quedaban 
escarnecidos, porque ¿Quién Ha-
bía de üeeir a aquella pobre mu 
jei de Villabaltei, que legaba to-
da su íoirtuna para adquirir un 
enterranuento. que pasados unos 
siglo» aquello había de «er un-i 
calle > que sus cemitas serian ho-
lladas por las plantas del pasean 
te ¡inconsciente de lo Que pisaba? 
Pues esta coiradia estaña des-
hecha, desarticulada en trance de 
desaparición. 
y uno de los mas nobles es-
fuerzos realizados por quienes de 
de Pieaad. como era a través <ie j las coiradías se preocupan, .'a si-
los siglos A V l i , A1X. / buena j do. precisamente, resucitarla por-
parte del actual, evitar k usura. J que, al hacerlo, resurgía la íradi-
tos necesarios.— {Arco-Sl^si' 
ción leonesa, se elevaba la pien-
se mantenía el sentido VTMKK-
nal y era una contmuaaó» 
fervor que un día elevo a «üt»11* 
pama a las cimas del hw***0-
V tenemos que terminar como 
siempre., uiciendo que los lei/iK5 
que estimen el sentido .rauit i^ 
nal. deben acudir a nutr ir las 
las de los cofrades de esta coi 
dia. porque estas cosas -10 *e »*' 
cen con declamacicíies, ai ^ 
aprobaciones, sinó con la ai'or 
ción leal, directa y sincera 
(Continuación; 
En cuanto a los aparatos 
para las ciencias y artes., se 
están instalando, o se encuen-
t r a» en curso de autorización 
el establecimiento de una fá-
brica de aparatos de radio cu 
Barcelona y t res en Madrid. 
Respecto a mater ia l e l é c t r i -
co se i n s t a l a r á n dos f á b r i c a s 
en Bilbao, una en V a l l a d o l i d . 
de electrodos capaces de anular las 
importaciones (ocho millones de pe_ 
«etas); otra en Zumarraga, de hor 
nos eléctricos, y, finalmente, um en 
Madrid, de materia! eléctrioo var;o. 
LAS INDUSTRIAS N A V A L ,Y 
PESQUERA 
^ Nuestras factorías o astilleros ci 
Viles dedicados a la construcción y 
reparación de buques diecisiete Rra 
das de 100 metros y dieciocho de me 
ñor longitud, pudiéndose construirse 
anuelmente, trabajando a pleno rendí 
miento, un total no ronor de 80.000 
toneladas, que consumirían unas 
40.000 toneladas de planchas, kngu 
los o perfiles a suministrar por núes 
tra siderurgia, que podrían reponer 
2as pérdidas habidas durante la gue_ 
rra en nuestra flota mercante y sus 
titudr por barcos nuevos una parte 
de los que tenemos qu* se encuen. 
.tram ya envejecidos. 
Siendo los barcos una de nuestras 
¡mejores fuentes de divisas, «• de su 
importaincia la reconstrucción de 
nuestra flota comercial, tanto más 
cuanto que en su mayor parte se 
realizará con primeras materias na 
cionalcs. 
Del esfuerzo que se ha hecho pa 
ra la organización de nuestra flota 
comercial da idea el haberse conse 
guido, con urna buena distribución de 
los barcos disponibles, poder traer 
en ellos la totalidad de las 400.000 
toneladas de trigo comprada» tn â 
Argentina, las 175.000 en Francia y 
30.000 adquiridas en Yugoestlavia. 
todo ello cin desatender los servicios 
establecidos d ecomuaicaciones ñor 
males, así como los de cabotaje pa 
ra la distribución de víveres y com 
bustibles y k>s que veníam realizan 
dose para traída de la chatarra y fer 
tilizantes precisos. Da idea de lo que 
en este aspecto se ha hecho en cinco 
meses, fruto también de la labor d« 
nuestros astilleros y de la Comisión 
de Salvamento de Buques, e) solo 
comparar lo dicho con la forma en 
que hubo de importarse el trigo ad 
quirido el verano anterior, ya que 
de 400.000 toneladas compradas, só 
lo 110.000 pudieron, ser traída* en 
barcos de nuestra bandera, con la 
consiguiente salida de divisas. 
Nuestra industria pesquera, es ya 
y llegará a ser mucho más, una de 
ías mayores riquezas de la nanón, 
contribuyendo a suplir otras deficien 
cías en el abastecimiento de TOS ha 
biantes y formando con el sobrante 
una reserva de divisas d« suma im 
portaocí*. 
del Ministro de k-
áisfria y Comercio 
sobre « 0 Triunfo 
aclonal y su repercusión 
de la industria y 
-ESS-
Después 3* ser rescatada la parte 
de nuestra flota, que en un porcenta 
je de un 40 por 100 estaba retenida 
en puertos extranjeros, el volumen 
de pesca rebasa ya en bastante la 
del año 1935, habiéndose también 
intensificado los trabajos de las pes 
querías y secaderos de bacalao dt 
España, lo que,-unido al mcren .1. 
to de la pesca de ta corbina y cheme, 
hará que no sea precisa en un fu. 
turo próximo verificar importación 
alguna. 
FIBRAS T E X T I L E S : ALGO-
DON, L A N A , Y U T E -
El 42 por ciento de las importado 
nes en materias primas lo constitu. 
yen las fibras textiles, con un valor 
de 141 millones de pesetas oro; gran 
parte de 'as mismas puede ser re. 
emplazada por pmdaGtos del suel<" 
ep'^ñol 
Así ha de suceder con el algodón, 
del qug se importa de 90 a 100.00c 
toneladas como promedio anual, con 
un valor de 90—95 millones de pese 
tas oro, siendo escasísima la produc 
ción nacional de esta fibra. 
Por lo menos un 33 por aento de 
este tonelaje paede ser sustituido 
por fibras artihciales celulóskíu» 
("Fíocco"), previéndose tal po&ibili 
dad en el programa de la celulosa 
textil. Una parte importante del res 
to es posible reemplazarla por 'as 
fibras llamadas "duras", procedentes 
de las plantas de tallo, tales como U 
no, cáñamo, ramio, etc., sometien.de 
tales fibras a tratamierLlos especiales 
de algodoimació;., extetiendo vota 
instalación de tal tipo en Barcelona 
y habiéndose iniciado los trabajos co 
rrespondientes a una segunda en 
Aranda de Duero. Finalmente, no 
hay que olvidar las posibilidades que 
para el cultivo de algodón ofreot 
Andalucía, posibilidades que, si no 
tan considerables como alguno» su 
ponen, son, sin embargo, reales y 
efectivas. 
Actualmente, adquirimos del ex_ 
tranjero de 5 a 6.000 toneladas de 
lana en copo y 2.000 toneladas de 
trapos y desperdicios—con destino a 
la iabricación de regenerados—por 
un valor conjunto de 10 millones de 
pesetas oro. Existe una producción 
nacional que satisface el 76 por 100 
de las necesidades interiores. 
Est<; déficit del 24 por 100 podría 
cubrirse por medio de una selección 
de razas que realzara la fama—aura 
ño mundial—de nuestras oveias me 
riñas. Otra solución más inmediata 
sería el empleo de libras celulósicas 
artificiales rizadas (lana de celulosa) 
que, mezcladas en proporción del 20 
al 33 por 100, permiten un ahorro 
equivalente de fibra ovina. nwMoran 
do^ por añadidura el tacto y presen 
tación de las telas así elaboradas. 
A'go más difícil se presenta la 
nacionalización de esta" fibra exótica 
tan necesaria para • fabricar el saque 
río. destinado al transporte de núes 
tros productos agriadas v minera, 
les. Sin embargo, posiblemente d 
cultivo del "fermio" y del lino de 
"Nueva Zeíainda" en terrenos panta 
nosos de Levante y Mediodía, y el 
aprovechamiento de la retama, plan 
ta espontánea en Castilla y en otros 
lugares, permitirán la obtención de 
sucedáneos dr excelente calidad Asi 
mismo, es precisa toinar eii constdc 
ración el culuivo del yute y fibra,-" 
análogas en nuestras colonias áfrica 
ñas, sin contar con que la sustitución 
del saquerío de yute por envases de 
papel, como se hace ya para el trans 
porte del cemerito, permitirían ami 
norar estas importaciones. 
OTRAS FIBRAS DE T A L L O Y 
ARTIFICIALES 
En relación con cáñamo, ti U 
no y el ramio, existe una importa, 
ción de 2.000 toneladas anuales, va 
loradas en unos dos nnlloncs de p« 
setas oro. El cuhívo de estas plantas 
textiles, que en tiempos pasados tuvo 
gran importancia, hay ha decaído, y 
es de todo punto necesario,' exten. 
dero íiuevamente. y en oroporciones 
más amplias no sób para cU,Ml̂ raS) 
necesidades directas en ^ ^ l ^ v e o 
sino para su empleo como sucef-
del algodón. ^ 
La importación de fibras aru ^ 
les. rayón de fibra corta y 
tificial, ascendiendo a 8-000 
das anuales, valoradas «1 19 ^ j , 
nes de pesetas oro, puede 
da totalmente y en brevê  P1320 ,̂̂ ) 
ro. además, la producción ^ 
de las mismas habrá de cU, 
proporciones considera: es P ^ 
brir el déficit al&KÍOii * ¿ £ o'. 
existiendo ninguna dificulta ^ 
den técnico y económico que = 
^ a e110- «roduc 
El desenvolvimiento d« prevé 
ción nacional de estas fibras ^ ^ 
en el -programa ¿c 'a ce" ¡"nado, 
t i l " , ya completamente 1 .pasa 
La producción de ^ msm¿'seg& 
rá. d« 14-000 tosidadas SL 
do año del programa, a ̂  pues 
canzadas al décimo año de ^ ^ 
ta en práctica del mi* 
cual se cubr-ríam. no só - .^ciou 
dades correspondientes a ^ ^ 
, I . „ „ J - l j l crodOtl •IU1 
t   r ti   a á ^ \ 
situ 
im. 
n 33 por " 7 " , . ^ proce-do, el 80 por 100 de la j a n a ^ ^ 
dente del extranjero X «f, . sin0 
ico de las fibras ™tlñcl*¿ls0& 
también Us necesidades sui ^ 
rías derivadas del a^ lwt0^V '? f 
íumo, que tendrán lugar ^ " ^ . ^ ¡ c o 
cuencia del resurgimiento t00'1 
de España, 
íCíMitinuará) 
